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(A,íarao!Ía de Csrlos Haes junto al Basco da Es¡p:aS.a)
Hoy $ábado sscción desdo las echo hssía íss áocedQ Iasocii^>Pj'o§r&rí3a raonu.- 
t¿jĵ É-xíto^4'9 já p de larga duración de la popular cafa (Nordisk) titulada
Hpy gran función ers sección conUiíiiaV^ '8 .a.] ^
última vez ia mfigo ífica ciula serte úUimc Ú :̂c-suatos de ia guerrá liiu'opss 
Exito- esíiiponáo tíe la m&gisírai cinta ■■•'•
téÓ  , .l5 de Ib r/Cche, exhibióridoso por
E L  O B i E m L  G i R  E L  l i P M
iercorá serie. Eu este poüouia que supera a las antanorea do la iwvsma sena quo por
Situado en la calle de Liborio Gsre-ia (jauto a jg.*? 5jm£co?;.t8 u-.,- 
Hoy sección conímus de sois a d-jco de .la noche.
Exito grandioso
í.a L--iVc).
jo o k e y  .d é iM  m m ert
EZé T B .E S  D E ! O . K O
^Su marido» y «Dal Kiger al Seneg&l*.—Aviso a pesar del gasto l&n 
í ffrejjlfiéhno del coste de esta cinta no se aítoran ios precios, sieado.íos.áo costumbre. 
'' General» 0^15.—Medias g'eneralaSf G'10
i^ ^ r la  película «ElOriental el Hama»no so proyccísrá eñ oi'ro local de Málaga
nteresaiiiteímo ergu.menlo y ádmirsMév|j
Ftss. g.oo . »





Película exclusiva do este .-salón. 9.» y 10.“ serte cuyos iitoíos 
v̂-3 de rsípiña y 10.“ Lazc-s ¿e sceroH.
Completarán el prog?iuna otras psiículcs.
vuelo
SiiéS:  ̂ o jo I Fglcos cen 6 ánlradas i  ptes- *• Bütect.O'SO- »  Gá-ocral OMb. - MefUa. 0-10
M O Á U G D I M
Síf 'Fébriss fie MssSiaaa Bíává2lter.s mós 
de AEBdaiueiñ j  ¿e b^ s '̂ xs^ íúxí
as
fffl>.is§ ElPli I t.e ,*3 ̂ jlB¿JS<«faS; 8l! tóte y -fcs|o rsllavs pas-a c?a*. 
G«t̂ te$ú.és>t imilaekmas s mámolee» 
r.'l'tdid̂ sióiB de io^ ela&s ut objtílss ds 
.;(|jaî .4S¡e5aJ-y ®rí!4S!ite. . -.
gf saeomieass rí pública Bo eoefcnS» mía 
Butíel̂ ce paienfadoSi eoa oteas imltedoítes h8> 
cbs povftIguuGS &bsie&ntes, los eu%l9a disiau 
Bincho SQ bsUea&s calidad y eolô do. 
.Ŝ SteiéJíit Margnés de lisios, 12.: 
f fe ft i  Su8?Éo. 2 —MALAGA.
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M e n
Dalo, juzga probable que se veríñque el 
domingo. I
El aícaMe, por áu pírte, rnanitestó que 
011 unión ás los detpás comisionados de­
dicaría el ¿ís de hoy a visitar a dotermi- 
nadas personslidados, entre éli®s las in­
fantes Garlos y briiis?, p.sra rogar a éstos 
que pidan el indulto ón aoiBbra dei pas- 
blo de Madrid. '
Los intentes iníeresderéa ente les re­
yes, como projaaotievon duraiiie oí viaje.
Almuerzo
Moreno Carbonero alniorzó eon el 
alcaide, comunicándola qus había visita­
do & la intenta ísabely a D to, salien­
do gretisimaménte ímprésioasdó 'de am ­
bas visites,
Después de! alíU'dC'l'áio, el üu&lre pintor 
í marchó & pslspio para asisUr a I* au- 
I áiéncia que le coaesdisra el rey, & fia. de 
I pedirle ia crscls.
Labor moeasnts 
Bar
ÍE LOS SUClSOS DE P0RTD&ÁL
do C‘>n los anhelos del pueblo poiaco, ya
sea en ©1 sen lid ó do .-su complete íuds- 
peafiéüóla o tle su aulonomía^ccmo per-
íi0 encv?'íti’an on 
<jua Gfei?vb:-f-u--'j-,
Por el ideal y h  m
No era posible,que la ojñnióintaManav. 
quedase "defraudada y qitc él g fá n '; 
pueblo de Garibáldi llegase al.térnihio i 
déla guerra sin haber obtenido deella ' 
los. iumeñsos benelicios ele qíié ^eáioró !' 
ja este conflicto para cuantos puebíos ' 
se alisten en la lucha coíitrá'%1 inipe' | 
rialisruo. ilaiia, puesta lilsióricamente 1 
énel iügar méís "próximo de la hogflé* j 
ra, vióse iluminado el semblante copio | 
si hubiese sonado la hora de suitfanS' j
tgurhcióiii Ninguna Qtra. nación .de | ;üropa tiehé mejores intereses morá^ í 
I les y  materiales que defenderj nf hay I 
I pueblo alguno, aun siendo Frapcia la  ̂
I pación de los grandes romanticismos,  ̂
I que la supere ciiando hayqiie perdér | 
I iá vicia eii iimt empresa'g'éhetx>sa, ooñ i  
las dos naeiones latinas más âfines.
í0 intégrente de oíro Bite'lq. D.íŜ “n que 





• • 'b í ‘ . . r
füsiza en toda Europa, desde Aisacja y 
Loreaa hs.%ta ios Saikínos, tengan aerc- 
cho »- ólspriaer do sí EnisMíGií. \ _aí mis­
mo ttempo que esfán bi-sü ®
chírhisteeltriuute ppr te rsau-zacion 
d.-i esta empresa de líbar/xíónj loa ^ícia- 
Siátss de les pateos aU&áos no esiáu; .nsa- 
líos reáUüUcfS a ecalfarrasluf toda tenta­
tiva terídisnáo a íran&fonnar este guarra 
dsteasiva da una guerra da coa quista, 
C1U9 no sarvífla inás qua para preparar 
I, nuevos conflictos, psra crear nusvos 
p sgeavios y para som.3teF a los diversos I pusbloSg iiíá^ qü9 nunca, a la doble éala- 
I midaádalQS arma mentes y 4ste guerra. I ECtriuafojSa ía? potencias aliadas íiane 
i qu§ ssr ©i íriunfo da ia libertad popular,
este pueblo 








y n \ ' - '
J.L , ■
g&íáíu y la cottiisióa coníín úan in- | , | I ^  windo
éans&biss tes gestiones, pr-oponiéndese I Atenas descendióaRoma; Roma trans- ] pqf|^gbó3 | ^ oq. t a«! ctesss obfsraa
f no desmayar miont-ras no se consiga el | fundió su espíritu para conducirlo por í «n ? ínáiiatríates deban
* cimas apaninas hastaParteda V iña 5“ ^
S,a acordó (,«8 lo (¡«misión no rsgraso .  Lu í, cjite et, ñüeStroS tiempos n  .la'| 1 ^  « . n l %  < »» I *
de la upldad, íadepeixdñacia. y ftulonb- 
fiiíá áátes naciones, y d.e te fsderacióa 
f p a c t ó ; E s t a d o s  UrulGs do Europa
4$ todos íoS 
nnirS0 en te
algunos cu?-íjí03 defc'r<pi’ '̂ n- 
quienes lo.'í sontiiU.tentvS hun 
lo dé msncii.
lifty qu-c procurar p-’ f  clí'í ;-1-.s r-D 
Gsíé'íí aíaícancc de su uo
trabsjoan oscspufth!a<?. 
da! Gobierno aigunes obrss 'nuohf^ -f- 
bien llcgsndo ai asnui -le .-o-s í í̂Ú'-l -o pís- 
pieteríos de esos disírítas que puaie.i'~n 
hacer algún sicr'íficío r-.r\ i'-.s p!'̂ ?seTlk-̂ i 
círcunstsneias en bien de clr-sq obrer- .̂
Todo menos presenci«?r co-
mo sufren hambre ceutaniires do fjmitUí. 
cuando con un poco do buena ' 
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Laudable en extremó, digna de los 
mayores elogios,— así se reconoce por 
todos y lo proclama iá; prensa deMá* 
drid^-^ss la labor gonqrosa,intensa,in* 
cansable, eficaz que está realizando la 
Gómtsióa malaguefiá; ayud-ada por los 
Valiosos elementas, que se le han uni­
do, en favor del induífo de los reos de 
Benagalbóh.
Lós inforrtíes que a' diario nos co­
munica el 1;eIégrafo y que después ve- 
ifios confirmados y ampliados en lós 
¿jériódicos, son el testimonio de que 
los representantes malagueños han 
aceinetido con entusiasmo y dscisión 
la obra meritoria y humanitaria de 
conseguir del Gobierno y del rey la 
Vida d^iós tres desdichadós seres so­
bre quienes pesa la extrema y terrible 
pena.
Ea este noble empeño tienen los 
comisionados de Líálaga de su parte y 
a su lado la voluntad, el deseo, la as­
piración de España entera.
a Málaga hssta lograrte, á paear áo ios 
sicrificios qU9 supone su permanencia 
en ia corte. -
O b r a r o s  j  r e p n h l i c s k n o B
 ̂ es
evocación de los más puros* clasicis ­
mos helénicos y de las más nobles vi- ■ 
sienes estéticas y filosóficas.
La civiliííftctennecepiía paranutrii'-(
.........., p. s sela sangbe y él, genio de iás Tazas.'
Vams eonaisioneg olíraras áéíaCssa |'Dejó exhausta a Grecia,primero:; agotó 
del Puebio, asi como ios Pápresanísntes 1 después la patria del Lacio, Francia, 
éq los cosxírqs repúbhcanos ds joios ios | si es hoy, entre todas las naciones del
mundo,'la que 
el reposo-, es 
seno de su maternidad
)río .psra Lisboa.
I M  DE i m E í S K l O
reses áol miijíarismo y ds les trusls d e  
armsmsntos, psra establecer una súto- 
rid&d iat-srn&Gteñal qué arrégle iss cuss- 
lioúss sníre te-s nacionas por medio do la 
Ronciliacióa y ¿si arbitr«ja foraosós,
E a  el expreso da ía marKír.?̂  r.igí-.vn' * 
roñ ds Madrid don Alfonso bauíú >■•■, 
marqués de Monte Alte; el suí-J -ií « j 
C-ontebiiidad don Manur-Í Ss?A,n4-ñg!U v 
el sprseíaWe joven don Eogonio «miu
nez Souvíróíi. ^  ,
En el correo general rsgns^íron {;-• 
Sevilla el distinguido joven don J uíí'í 
Hereáia y su bsliíiim^ hsrníana eraos-' 
gina.




I El insigne Pérez ,Gbláós, impedido por 
I su enfermedad dé Visitar al Jefa del Go- 
I bierno, íe ha escrito una sentidísima car- 
; ta, inísresándoso por los reos de Bsna- 
f .gslbón.
 ̂ L a  m in o r ía -c o B j-u m o io B ÍE ta
I Los señoreSi.Ayuso, Soriano y .demás 
I diputados de te mihoría conjuncíoaísta 
I confersneiaron con Dito para impetrar 
I clemencia, '
I  ;■-T# i0gram ts,
f  En ,.l,a Presidencia del Consejo ss s i- i 
I gueil récibiondo mliterss de telégrames., |
I  Gómez-'Okai;̂  |
El diputado señor Gómez Chsíx, cele- |
. .y
Witie'yá «l¿úa'tietíipo.''a raíz--de haber | parte obligsí á feSos los- paissé-.a vivir 
iÍAnRoriamláadá Rípúblicá en-Porlu-I en psz.» , , \ ai  "■ . , , 8 » -- ■» s Ei hecho ds que estas resoluciones ha-I ^on do tí
ysn siáo adoptadas unánímsmsnto, como j  vsu hfio ’-ten Sebastián
se ha dicho, por cuarenta .representen- | Bnsles Utrera y su mjo ...n
, tiao-A a si men I í«s dri írebsjo y del socteJismo en el Rei-I ^
sancio del fa t ig í^  tíabajó..a que la SO*..l &®|hó q t í? í  eólsecaéttcte'" dé ella el I .no Üoldo,., Fríacla,' Bélgica y R.usm, | Ha telteciao en este cspitel el respete 
metió la  redención Mrmná, Seciólo- p, sazón Jete ásl Go- | prueba cuán-bisa ha funái-io la guerra 1 bleesñor don Ricardo T. Acras, perso­
gos de prestigios indiscutibles insinúa* | ! S £  «« VÍA ñwteado a nfescináte del I  en una sola masa a ios jni.3 hsteroge- ¿ na muy querida en esta capit .-fí.- 1 - I , E biar^o se vió obliga o a pfescmáír esi g e  a soia asa a it.» -a- I  lia y qi
ronlaideadequela.ciyd^2ación, 3 u ^ d e m A i s t r o d e I  uaeé.etementos, - I ;  ,Aeuapenada femllte oovtemoér»vte.w.
ciclo se terminaba en PariS;, había de | «nÍAn. con homérica | ggntido péeomo.b’íc|, señor Buróll, quien, coa homépea 
fr&iikileSa y cívteo valor, expuso en pleno :| 
Gó|lisj-o de ‘ ministres, presl-áido por el
continuarse en San PetérsbiirgOj cuál 
si hubiese de hacer presa en la ra¿a
ptwo's * H | aií Basado, sa«pinióa resueltemanla
E L taode  .mestra i oo|rarÍ8 a toda polluca da .alarvaae.ón
I lusitana i á í  ÉigUtendo ?̂b
Cierna, ele ni> adu el ipiindo ,dy su eopi  ̂ .jasrehg sin que potencia alguna se metía- |
Í3m;>or*i-v\
da Ec. ja, 
D iuUim
A®que esta dase de movimieiitós | bró uaa'larga coBferencía con el doctor 
dériá ópralQU pública en favor deb in- i  don Luis Simarro, acerca del mduito da
dulto (lo los sentenciados a muerto es 
sietnpre fervoroso y considerable, por 
que la aplicación de ia última pena 
.repugna al sentimiento del país, pocas 
veces, quizá nunca, se habrá dado un 
caso en que ese movimiento de ópi- 
üión sea tan unánime, tan eelectivo, 
tan ardientemente expresado como 
en la ocasión presente en pro de los 
reos de Benagalbón
I  los.reos do BiíMgalbón.
I  M á s : v i s i t a s
rita y ser laforjajdesde la que ipradía 
se sobre todós los, p.unt'os üei uniyefjác). 
el destello de una ñientalidad' iiiieva,- 
brotando de lás enéi gias de úná-razá
joven. ' , - V , , Ifíhabía Eslísña do meterse en libros de
No se olvide que en el fondo déla íl® • ... -■*- —
conflagración europea, si líay ínteres. h '̂
ses bastardos de nianiifactür Jg®g ̂
fUVitWM .VSViV «W-.
Pxra pasar urta
i í # $ « # ! «  á « i  n ? ® i p « í ?  | * ;p ‘? 4 ¿ o d o r f : n  «.. L .(
lEi krompriua eslá'.muertof Tai, es te | jjidaigó, su íhaUnenjí-ti ca'po.s-s 
preguniá qüé $a hace acítuaimento, y s la  ̂ QoEisuaio. 
cual páiteéó qué dobs contesíérso con una |
^ -ó . bré-liío a *0-’ I El conocí lo doctor y eaUnndo s
natarslmínutí, « .y., a
on eshii 
el rhv'- ■ 
R
Té la Gr»n:Bréta5a se lUmú m éhha
|%ba á ofrecer él rey deatronado o’ I rum-órré
|?peá̂ Je que auteriermante h&Wa ofrecado | ®!tes sba -driiclies de probar,
l  a otros fugitivos/incluso los áilárquisías, . jaetorsstsiü dula,recordarán que ya
v'.Li.i,;•> «iolí»i»(afl fi  iihi’n  a i ' - - * - -*
nuestro, don Agustín- Gasr-:í!« ú::), c-.s .-i 
recibiendo iscoul-ibtes pru-íbss de p'-scr
/ 3 í v . ! ' / E i S  «n ha»
i  El alcalds y la «omisión de concejales 
I do Málaga visüsron a Menéadez Pallarás 
I para darle gracias por las valieses gas- 
I tiones qué na practicado sn pro del in- I duUo.
1  S o l i o i t u d e s
También Mglcjulades Alvsrez y Miró,
I qua Iá corte está de duelo;» 
I ¥  hd aquí a hora que vía j
Doininy;';*
_ y luego el (liputedo señor Ltorcus, visi-
; Y'Us pür que lu opinión pública, aun | taren a D¿t-> psm interesarte «1 indulto 
ea los asuntos que no conoce a fondo, ® 4e los veo-s > Bénsgaibóu.
Pjor instinto natural procede con cier­
ta cohscienciá; y en este caso juzga y 
considera que esos 'reos no deben ser 
ejecutados; cree firmemente que de- 
beú sór indultados y por eso en 'favor 
dél.indulto clama, con solicitad y con 
Iq^lica .fervorosa^ ardicateineute, sin 
cejar on el noble y generoso propósito, 
haéfa que el re}'-, también tocado de 
pledajíjíejerza su alta prerrogativa de 
cleínencte,»■
¿VaXloinisióa malagueña actúa, pues, 
..ro4ca;da de un ambiente público y de 
Uíí^^hpatías colectivas, que no puo- 
déh'^^ - más favorables y propicios.
lo está viendo, lo está to* 
ca^&^T Gobi e.tnó...
' instantes decisivos se aproxi- 
queremos hacer ya más con- 
s^l^^ónes. Mañana domingo se ce* 
" - nuevo Consejo de ministros, 
mismo Málaga, mejor dicho, 
>jBntera, espera confiadamente, 
afirmación oficial de la faustajnó- 
que el rey ha otorgado, amplia
* -¡it
y tiíiíT iíi
p lá lR ilt  el I s i s l t l
« i í t o n ?  | nende A a o ii  y da Alamanw asoguraii | g,, ¡, p«K.i)«ia 4a Süsto
m^to- é? f*"*'^* p r  plantedo, j esián persuadidos ea muchos sities | :hsn ello ímpuestes J&s sgar.y .oau?
l4  doefrira^^ü^ b l 'd l dar |'»ecssU3 ser euidado^mente atendido si | hijo mayor da GuUtermo II ha | males a un precioso nmo. Ir jo <-Vi v;u
zas y üe tas apcciinas que na ae quiera que arj a'guo hond&maaíe y i  f tro spí’íieiabls amíqo aon u..u'iqua (.».
V ^ i V b e r |  pro-iuzíe h^rmos  ̂y é.xpléndí ia lozanía, | este sqiiel misterioso herido que t  Roáriguaz y da su ct-po;ui te-
l̂ n r ím T  m n Pi f  Pasado í-ucesivsmente- psr un& serie |*̂  Suímos do Flbrarofué teánsporiado. a M-.rí. Gimóue-z González. ^
m ir ”4 í ’ ln S i ? ^  | uu priacío de Stposburgo en ol mayor se-| El neófito a ñuten te iiimu-o fó matoíííi ia laea, expaesta consranie: t .̂.4,5 e-,,;esj,g caso  ̂ .
mente por los .prona i-distas de la
dfecilá ,»  -fy.-,». tnrmn». ua |, p^lgcío de Stposburgo en oí ayor se-
«r.--vv '-rucrac; np s , , ,, ai j- 1®® f'croto y para el Gual füó nám,qio qu móL-
poi ic-s .pi>-i-.i„̂ .s->aist. s I niás afnHü^a i.a que la I co de Bale, también con el mayor se-
GíiusFi Quo CteiJí̂ LsLí?: en i v.í̂ viíj.d̂  dí5 1873/ puí̂ s jiscio 6i?, él l l  ds
car para sí los pt inciiúos de la libei tad • 
y del derecho; puestas frente a fre '̂te j 
las idealidades, la que personaliza^ 
Francia concita a su alrededor.el con- 
curso'de todos los espíritus que aspiran/ 
a una constitución social más equitatn 
va y  a un predominio del bien y de Ja 
bondad, qvó ínn sentimientos superio-
Presidesnle Consejo ministres.
Madrid.
Asocificióii Normalista malagueña so­
licita indulte reos Benagalbón evitamiq 
día luto Máiagó.-'Pfésiá'íníc, Qaero.^
r^s, s-bre las p; incípíos de'fuerza y
’H más'qile una ciia*
■ij:: >K
Sr. Gond© de;Romanones.-~-Mairiá. 
Liberales y reformistas Aihaurín el 
Grando, r- ég^nte eleva a S M. el rey 
Kuestr*‘s í-ú;»‘í>'es ciemor.c'a reos Bena-
eácrgía, qile nc
iidcUl. '  ̂ _ • '*
I  La civi'iza.-ión latina,anlos de aban- 
I  donar la s 'cíu lci:rs mediterráneas,, s.a7- 
I  cude en b; más íníimc 1 a ra?a qúe Iá* 
| ](eváeii su f i.htesía. vluranle íautísl- 
I  nVós siglos. Esta' guerra a modo de’ 
úna TecoüStUüeión para los puebló^ 
I  que desde las c- "suls -orientales deí Me- 
I  diierráneo hasta d-V-; púa las de Cádiz, 
% han escrito cuaicuta slaioS de historia
l'tebrero dal citado sño para cssrinori&l- 
'•¡m'Uite herida p-»r el general Pavía el 3 | 
.'de Enero de ÍS74 y morir dÉfianitiVaiaen- 
'te a manos 4el general Martínez Campos 
a priucipios de Enero ¿e 18‘5'5- ¿Había, 
pues, de intervenir en los asuntos repu- 
blíoanos de Pqríugal la nación que no 
sapo un día salvar la República de ma­
nos-íte los gsíiers.tes P.&yía,. ,y Márlíáez 
Gampoteí*
Jterc eiundq.ya«,3 ,daba.,, por fracssaáaA3i AÁ^ .\Tcí a nAa-nroy &an pof ¿e
Ir
creto? ,
Además, una carta queseaba da lléjgar 
de Neufehatei, áesis donde fué dirigida 
a su famfliá por un «nsúfchatéloís» esía- 
biécHo cih Bsriía, contiané textualmente 
estas palabras: «¿ípesar de lás precaucío-' 
nss íomsdss, se s&bs qué él kromprioz 
se hi muertol Su müeifie- débió ocurrir; 
en ios úUíttié's áíesjde Diciñmbre; la cor-c 
te ss!á do ■lulo portel.»; Esíd; sscrito=mi--j 
crúscópiogmonío, escapó á la censura, y; 
la ñúíicteV o'uüdló o regUoro da pólVo*
loea poHjiaa
olía vez aa temado „ ^
do las rolulss y c'ategófteaa, .dacláracÍE)--. 
nes ¿al señor. Datej-r ia absurda especie 
de qu'3 E?.p->,Sá;sa dispone a euvisr aria 
F '£ ub ica iUéiteaa ün cuerpo áa fcjórciio. 
¿: p--stüa?inte?V6íiir, da acuerdo con*1.* í* L »*ri rs ■ CiV l.'i» II Wtl A
ñclíci*/
qué fjglo no hemoa áa psráTíitei é áíseut- 
tirio ahora, pero ón ñn, Iq qu® ilatna sx- 
traordiuaFiaméñte la atención da todos, 
os gua -áasieriiacs ya baáíátite tiempo no
GÓmbre de Efiriquo B-.ri-ií)l, luó 
nado por el indu.síriai don iUtes! Ro . 
mero Va'Io y su esposa Jo-sete fija 
Zi-mbrana.
Los numerosos ísivítftdos al ecteí. Ais- 
pon espléndidamente obsequiados.
Han venido da Malilla el oficial de 
.teorrsos don Emilio IgUíslas; el p'>'Cf v-' 
(dente da ia Gámar© do Co.maroio íte; 
.raquolla plaza, don Pablo Vsiiiescá, su 
®?̂ áialiuguLáa hija polüica y su nisls; eí; 
^oficial de Admíaialróición Miiitar. oon 
lEarigue Fernández; _ ol (,!¡u-íil de 
.•Guarditi civil don lÍ!.co"<la .Syúrfz y su 
/belte. hcrmaria BianguU.a, y Iod> cok-5;-'7 
•teíshíií? don-Aí-arcülo N-;.g?J-v;i y don B.-. -;, 
itíón Walí. ' ,  ,
A  Melíila marcharon, al ex*garoujo 
'nas- ÍÍ0I Hif’,sa..fiaya.y.a8-lo á/ar hattsp «  Icjom- i,;,ias-.n.,l„5
prÍBZ, ni su nombre stiéño p?ra ñá4á en. 
los comunicádps del Estado Kísyor ete-
I dé la compéma tea 
Francisco Peso y 'í-''





{ .ia v .v y .’ ^ o .
hacen todos ios per 




íofií/s lifs ámbitos de la; Lusitaniá. 
í; El j'*te deb Gabisr-^o, como ya hamos
sóláf sémbf add de ’ bellezas, de f  hsgós
inmortales con ^ue ..quedó impreso ___ _________ ___. ___
a vuecencia rosDom^samante paso del ecsitefió .^tecorijitino _se | há̂  su-s opiniones
éíósaraente; la grácil do indulto f  opd«nó>-obernr.dcr .civil no per- | Íarin”nSl%^toda I  eu un todo a.tgáa
■|¿ha capital a los tres desgracia- ,| mita qíe perióáteos, faltando ley Yn - I "" tmhmai.a que es toda | torvenmón y, ha oeclaraáo mnb. es
,é£es sentenciados por consYcueu- ! prsnta, ce v*:>caon d̂ ináo detalles de su I • ' * ' . 1  que su poimea de neutralidad, do ía que
? texto. Ttey siete mccenles
c d iis i lf
l i l i »
La'eiluarióu por que ah avisrau alghír; 
nos piisblofi de éste provincía . no puedo:
En l'a teefreíér©. ¿e Cártema' á Máií"g2 , 
Trente a te 'fi/icíi do Trévenes, se registe ó
lérioé su'cesos de Benagalbón. 5 mme inccemss criaturas, M-
í'i.üL,,'-x" ' / 1 rs x:*  ̂. : s jas reos Bcnajjgibón, que esián suman-
presente Ci Gobieino de se- | hsn'riblsmsnte. Días pp.ssdos, perióii-?W,'3Tn ía ancíAítíir» ncií'iAníif la v * * * , . ■ « * ,f t̂p la a siedad- acio al, la cruel 
eVósa in.certidumbre en que hace 
Unto tiempo se hallan los reos y su 
spte y ds&dichada famiiiál 
i  indulto ya, sin máia demvras!
aquí cómo abpndan Iqs < razones 
I co local déla noche pregonábi3e*«con la | ideales cuanto más se ahonda en el 
3 confirmación sentencia muerta*. Salieron I estudio de esta gtan tuigedia,. pa >
pérece estar ca.ia día más enamorado, 
ha de hacerse extensiva a la nación 
ppbl,ugueéa.
i p n t ia l
la
ser ráás triste. _ ,
Con fpccüeúcia venimos Bseíbianap;. 
cartas, áfin-ds nos exponen la é-ísía eco :̂ 
nómica gus. sufren aquellos vc.Gtadarî é»;. 
éspcciálmisáte la efsse prolriari&i'’.: . / 
loi última carta de la .ssriQ: fto .̂;iá:4ir
rije ebveemo-sde Gasabcímií Ma,-
nud Campos, quÍQn,an nombré qé â quB| 
sufrido Yseinásrio, nes rü0g#.3h|^cfiié‘;:7 
mos cGícauories autoridades p^a que sé
B B  M A D R ID
i§l lili
mí lúteo .Pop h^maniteá ntedad V iuaíi-S re nostramo;. Los'graiides diplomáti- 
í *te fibrév5*̂6rJ‘f7árnites índuito nsra eca- i  eos de Tlalm, al lanzarse a laenipiesa
rancia, no. hacen sino res-
esla 'fsmiliñ dcsgracia-te. Mábga to.Ln 
espera do nob|ag .veníimienlos vueconcia
f lii lfg fa t ifü r if i
Í ponder con su eco al grito dado en las 
cimas helénicas, desde'donde descen-
aíionda efihszmonto ocla petición.—Ha- | diei*oii hasta ci Occidente los más ¿xísíenciá misma de 4a naQionalid&d
fael Mnrri'i Tornero. | independiente, y asesta un golpe a toda
' ‘g al alma de Ja y Luj;qpa el -̂4 ios tratados./En tales
, ’ i -A-.'* g-primer ebtremccimieinp.de un ideal. ¿ del imoorialis-
Eu esa conferencia se adoptaron, por 
unaaimidad, tes resohiciones siguientes: 
«10. La invasión de Francia y da Bóigi? 
ca por los ejáreUos slcraanes amenaza a 
la e i t a
(foí? -lealfi-ou/.f-í')
Madrid ,yi Mayo.
' f o r a n o  O s irb o n G ro
^^sigae estísta
í.;^^visj$edó: a D&lo para 
tt'o'de.ip’á 'reos do Brmsgalbóa
' j p ^ ^ e v is t m
Mayordonio-M.»yor Palacio. 
AsociáridóiioK Heutimíontos humanila- 
seuor Moreno Gsr- f ríos Má!sj?s. implórame® S. M. perdón 
solicitar j reos B-3r.ís;-riit6M, víctimas inconcientes 
í poli 
■f G
c!¥cuiisiaacias, si triunfo del i porialis-
sQpmisióh iihateguéña cslebró esta 
|̂ fi,juxa.eaí>'evî ffc£<ion el señ-ar Ber- 
cambiando im,pr.ssion.s sobro In 
tín«'‘qua‘«»ícdébbaráíGons4*jt- do mi-
) !ític£.-—Da'i'Oaüéfrt-z, López Bianch, | dra y Sonnirio sintieron mcllnada su v político y económico de
xdreis Torros, fiánebez García. | voluntad al ritmo üu.Gis mo ele una ,4 están en guerra con el
I  tradición matenia. Ls la voz de la cu- -7 slsraán, ni con el pueblo austria-
' ■ miarnos de esos p»í-
suB ciudadanos. Pí-T E A T B O  V IT A L  A Z A
C  A .  B  I R I A en torno áe su madre.
kyfer mañana un desgraci.ado suceso
áuteínóvi!, propiedad de la señoris.' 
'viúda'dé Lópéz. venían toda velocidad, 
■'prcjcedéotode «Los Ramadios» en direc- 
^cióa a' Mátega y al liégar al kilómefrq 
inimero 7, do dicha carretera, donde 
texiste ’uná curva  ̂muy pronunciaás, so 
^salíó üíié de las cubiertas dé iaé riíedss/ 
y por nd chocar cotí un carro el auto vol­
có son violencia, cogiendo debajo a sus 
dcupantas, excepto al cochero Juan
Rute.-'" ‘ J: ■
Ocúpabatí el vehíc-ute la s?iiorita Pe- 
potíga ramedio a tanta desdiwíih. |;pite López y doña Emilia Rodríguez, da-
Según;6l .señor Gampoi?r& ckusa dé la  |i ma de compañía de la' primera; y en el 
fatea de trabsjo hay ún'núinerÓ ekcesfyo l lu g e r  deslifiado al efecto venían el chsuf 
,ds braesros qué no. encuQuírañ colaca*-1 feur Casimiro Trigueros Qaij. t̂da y Ju?.n 
ción, dánáoss casos do obreros quq no i, Ruiz^ cochero.
ííovan a sü casa ni una pssetá' désde ha- | Eti lú finca de Trévenes fueron asi-íti- 
ce quirico o V6inte días. - ■ I  das la señorita ds Lópozy doña Erasua.
Gomo si esta eses.: oz do muiios áo vi- | Roáriguez, pfodigánáossles a smbss n - >  
(la rio fuera suficiente. los emauloa áa I  timas dol accíáent-o los cuidados qua ?® - 
primera aecasidad han sufrido-una alto- | quería su €3kdÓ4 
ración sorisíble, sofía adame te rl p n.
Según riüastro comumea lio oa (.asa- 
bermeja no cumplan aqueltea auter da­
das la recíénte ley de subsistencias dan­
do origen a que acaparadores sin conr 
ciencia so spróvecheri dé las círe ansian- | 
cíes, medrando a costa de la - salud y de I 
la paciencia d,e los vecinos, que no sa | 
concibe cómo s.oñdrteñi tanta ancmaliai | .. . .
Rogamos enea rscifiis metí te al Sr. Go- | ñor Losado, vimeroii & , , '
bernaáor, tome coft irilsrós tes quajaarie | A poco ae iiogsr .>! ‘'Y** '.■í ln rnlio d4■ alcaldes I mera viuda de Lóp?z, mío- en la callo de
Al saberse la uoIígiíi eu Mdlsga, fuó avisado siunódicó don Juan Rosado, quo 
ss trasladó en auteraóvil a ia meacíoria- 
da finca; acompañado d® don Rafael 3*1 a-*
(iroñíjroí >
La señora viuaa do López, que estaña 
en Los -Remedios, so trasladó a ia finen 
da Tíévenes, y en unión de su hija, 00 
ía sefiora de compa ñía y del médico se-
íamín, que ayer, conferenció coa p ’*lir?S297r2St5ati5fc5H?9SP ŝrrssTJfí
doñ qíi3 se devuelva su libertad a Bólgi „ .
ca-V' que so Ja indemnico, y desea que la | estes veciuós, ordenando a los  ̂ nr-ríl.-ó nn reco
r> cu'es'hón dé Polonlu so arregle dé acuer- | de &lpiíoé'|)Ueblos de esta provincia que | 1o,fíJos num..r., 4t, p
:
I
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nocímiento a l«s señoritas Lópea y Rodrí­
guez por los facultativos señores Mañas 
y Rosado, quienes proceáieroij a la cura­
ción .
Doña Emilia tiene la fractura completa 
de la región parietal izquierda y de la 
muñeca del mismo lado, siendo su esta­
do de suma gravedad,
La señorita Pepita López, tiene tres 
heridas en la cabeza, una en el codo iz­
quierdo, y otras tres en el muslo del 
mismo lado, producidas por los cristales 
del auto. Su estado no es tan grave como 
el déla anterior.
Uno de los criados del señor Enciso, 
du eño de la finca de Tróvenes, se trasla­
dó al inmediato puesto de la guardia ci­
vil, para dar cuenta del suceso e inme­
diatamente se personaron en el lugar del 
mismo el cabo de dicho instituto José 
Machuca y guardia José Benítez.
Estos habilitaron una diabla para con­
ducir a las otras dos víctimas del acci­
dente automovilista, a la casa de socorro 
deí distrito de Santo Domingo, y en el 
benéfico establecimiento fuó asistido el 
chauffeur Casimiro Trigueros Quijada, 
de heridas y lesiones en diferentes par­
tes del cuerpo; y el cochero Juan Ruiz, 
que se hallaba presa de fuerte conmo­
ción, tiene probable fractura completa 
dei cráneo, fuertes contusiones y erosio­
nes en diferentes partes del cuerpo; su 
estado es bastante grave.
En un coche de alquiler fueron trasla­
da 'ios al Hospital civil.
La carrocería del automóvil sufrió des­
perfectos importantes.
Cuando se divulgó por la ciudad la no­
ticia del accidente produjo bastante im­
presión.
MHO
Luna llena sí 28 a las 9 33 
Sol, sala 5 24, pónese 7 6
22
Semana 21.—Sábado 
Santo de hoy.—Sta. Rita de Cssia. 
Santo de mañana.—La aparición de 
Santiago.
Jmbil© ’uara hoy








Las fuerzas del cuerpo de carabineros 
y afrentes de la Compañía Arrendataria 
rte Tabacos de la sección dél vecino pue­
blo de Torre del Mar, han realizado un 
importante servicio, que está siendo muy 
elogiado por los jefes respectivos.
Próximamente a las tres de la madru­
gada del día veinte, una pareja de cara­
bineros da servicio en el puesto de Punta 
Lagos, de aquel término, observó algo 
extraño en el lugar de playa conocido por 
Chorrera de Cabello.
Aproximáronse al sitio en cuestión, y 
ya más cerca vieron unos cuantos hom- 
brfs que echaban varios bultos desde 
una lancha a tierra.
A cincuanía brazas de la orilla divisá­
base entre las penumbras de la noche 
un falucho de buen pórte.
La pareja en cuestión, considerando 
qr. o se trataba de un alijo importante, y 
que por el número de hombres que inter- 
v£ uían en él, hubiera sido difícil poder 
detenerlos, dieron aviso en seguida al 
sa>*gento del puesto, quien inmediata- 
nc sute acudió con varias parejas al sitio 
do referencia.
Rodeados los contrabandistas que se 
6P contraban en tierra por las fuerzas de 
carabineros; no tuvieron otro remedio 
qna rendiree al darles el ¡alto!; pero los 
q .18 se encontraban en la lancha huye­
ron hacia el falucho.
Los doce hombres que se hallaban 
t yudando al alijo de los bultos, fueron 
Lechos prisioneros.
Mientras tanto ios carabineros no ce- 
s i ron de tirotear a los qué huían en la 
b’ncha, no dándose aquéllos por entendi­
óos.
Los agente.s del resguardo marítimo 
Ó 3 la Tabacalera salieron en su barquilla 
F i persecución del falucho, dándole al- 
ó’ íico una hora después, cuando ya se 
feiejaba precipitadamente de la costa.
Llámase el falucho «San José», de la 
Matrícula de Algeciras, siendo de re­
ciente construcción.
Hecho un minucioso registro a bordo, 
tólo se encontró un bulto, constituyén- 
ííose en reos cuatro hombres que se en­
contraban en el barco.
Posteriormente fueron sacados del 
tg'ua veinte y cinco bultos más que los 
contrabandistas habían arrojado en su 
precipitada fuga.
Los reos son diez y seis, y el tabaco 
r prehenáido se eleva a unos cuatro mil 
kilos, de marcas diferentes.
Para Torra del Mar salieron anteayer 
varios jefes de carabineros y de la Taba­
calera, con el fin de instruir Ls diligen­
cias oportunas. '
Los reos,'el' falucho y el tabaco serán 
conducidos a esta capital.
Una comisión compuesta de los seño­
res don Tomás Cohtreras, don Francisco 
Rosado, don Manuel Molina, don Loren­
zo Tomás y don Miguel Trujillo, recaudó 
en el mercado Alfonso XII y entrégó a 
la familia de los reos de Benaplbón 
la cantidad qúe arroja la relación si­
guiente:
D. Lorenzo Tomás, 0 50; don Tomás 
Goníreras,2;00; don Francisco González,
2 00; don Francisco. Rosado, 0'50; dóft 
Manuel Molina, 0'50; don Victoriano 
Gira], 0 30: don Francisco Alatarce, 
roo don Salvador Bonilla, 1 00; don An­
tonio Gil, 0 40; don EnriqueQuero.O 25; 
don Antonio Fernández, 0 25; don Jesó 
López, 2 00; Gompagni, 1 OO; don Salva­
dor Postigo Martin, í  00; don Manuel 
Plaza, 1 00; don José Giménez, 0 50; don 
José Gómez, 0 50; don Gabriel Ramos,
0 25; don José Ruiz, 0 25; don Manuel 
Muñoz, 100 Á . Cerezo, 0 25; don Nor- 
berto Fernández, 1 00; don José Urbano,
1 00; Cantero de Jaén 0‘50; don Die­
go González, 2 00; don Manuel Ortiz, 
100; don José González, 100; don Mi­
guel Castillo, 1 00; don Eduardo Rued».
3 00; Erigido Noguera, l'OO;- don José 
Naranjo, 1 00;-don José Gutiérrez, 1 00; 
don Bartploraó Anaya, 0 50, don Antonio 
Quero 1 00; don José Ramirez 2 00; doh 
iPedro Doblas, 1 00; don Rafael López, 
0 50; don Antonio López, 0 50; don José 
Ortuño, 0 50; don José Cuevas, 0‘70; don 
A. Pineda, 0 40; don José López, 0 50; 
don Antonio Medina, 0 50; don Rafael 
Morales, 0.50; don Manuel Diez, 0 50; 
don'Manuaí Lüqüe, l'OO; don Manuel 
Gómez, 0‘50; don José Parela, 0 50, don 
Antonio Escude.ro, 0 25; doña María Me­
diato, 0 50; don Manuel Haro, 0 20; don 
Francisco Robledo, 0 50; doña María 
Sarmiento, 0 25; don Manuel Gil, 0 25; 
don José Román, 1 00, don José Aponte,
0 20; don Pedro Mendoza, 0 50; don Pa- 
Pabto Mora, 0 40; don José Perez, 0 25: 
don Francisco Muñoz, 0 25; don Emilio 
Tomó, 0 50; don José MíHán, 0 35; ds n 
José Cauca, 1 00; don Mamuel Valle, 
l'OO; don José Salina, 1 00; don Salvador 
Plaza, 0.25; don Juan Ramos, 0 25; don 
Enrique García, l'OO; don J..Liñáu,0 25; 
don Luis Molina, 0 25; don Vicente Bur­
gos 0‘50; don Ramón Caro, 0 2o; don 
Juan Pombo, 0‘50; don Diego Medina,
1 00; don Salvador Moralgs, 0 5. ; don 
Pedro Morata, 0‘25; don Miguel Pérez, 
0 25; don Juan Ruiz, 0 50; don Salvaior 
Guerrero., 1 00; don José Tello, 0 25; don 
José Zsfra, 0'50; don Rafaal Bernal, 
0 50; don Francisco Ortiz, 0'50; don 
Gregorio Cámsra, 0 25; 'don Antonio 
Maldonsdo, 0‘25; don José Molina, 0 25; 
don Sebastián Molina, 0 25; don Antonio 
Sánchez, 0 25; Viuda de Barroso, 0 25; 
don Antonio Reina, 2 00; don José Ma­
drid, 0 50; doña Ana Díaz. 0 20; don An­
drés Gutiérrez, 0 25; doña Concepción 
Blanca, 0,25; don José López, 0 50, don 
Alfonso González Luna, 2 00; don José 
García, 2 00; doña Josfa Ricart, 5 00; 
don Juan García, 0'50; don Miguel Tru­
jillo, 0 50.
Total 73 15.
tando y corrigiendo algunos abusos, por 
eso publico la relación, a fin dé que los 
interesados que se créan perjudicados, 
puedan reclamar, con lo que conseguiré 
saberla verdadera situación de las fincas 
adjudicadas al Estado por débitos al 
Tésoró público, corrigiendo los defectos 
de que adolecen los libros y prc curando 
de este modo que no sean sorprendidos 
los contribuyentes de buena fe, que están 
al corriente de sus pagos.
Así, pues, lo que deben hacer los qué 
tengan satisfechos todos o parte de los 
plazos, y aquellos que no estuviesen con­
formes con los datos insertos en el Bole­
tín, es presentar las cartas de pagos en 
la Intervención de la provincia, o rela­
ción de las mismas, para poder subsana  ̂
los defectos, que vienen sin correg r des­
de hace muchísimos años.
Mil gracias, señor Director, por su ama­
bilidad al insertar esta pequeña aclara­
ción y muy agradecido se reitera de us 
ted affino. amigo q. e. s. m. Ramón Pa 
jares.i
un oficio de la Delegación regia de pri­
mera enseñanza acerca de la escuela 
municipal del Puerto do la Torro, y otro 
oficio del Jefe de la Beneficencia munici­
pal, referente al servicio de la guardia 
nocturna.
Es aprobalo el inforine de la Comisión 
de Obras públicas, en proyecto de refor­
ma de l̂a escalera del puente de Santo 
Domingo, que importa la suma de pese- 
tes 1.6.20 42.
La sesión de ayer
Presidida por el alcills accHental, 
señor Martín Rodríguez, se reunió ayer 
la Corporación municipal, para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
Los  qa© asisten  
Concurren a cabildo los señoras con­
cejales siguientes:
Armasa Oohandorena. Rando Martin,, 
Roldán Bernal, Arias Tovar, Sánchez 
Domínguez, Rodríguez Guerrero, Abóla- 
fio Correa, Ssgalerva Mercado, Garacuel 
Salinas, Facía Farnández, Pérez G.iscón, 
González Luna, Rain Arssu, Lorents 
Caro, Valiejo Serrano y Cuorvo Herrero. 
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acia de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Asuntos de oficio
Pa.®a a estudio de la comisión Jurídica, 
para que se acuerda entablar el recurso 
procedente, la resolución de la Delega - 
ción de Hacienda de esta provincia, en 
el de alzada interpuesto por la superiorá 
dél colegio de la Inmaculada Concep­
ción, sobre acuerdo municipal referente 
a inquilinato.
Queda enterado el Concejo del cficio 
del vicepresidente de la Comisión pro­
vincial, participando la constitución de 
este organismo.
Se remite a la comisión de Haciend* 
el presupuesto que formula el arquitecto 
municipal, sobre reparaciones necesa­
rias en el local que ocupa el juzgado de 
instrucción del distrito de Santo Do­
Fssttjss ll Tríilisi
En la reunión celebrada el Jueves en 
la noche,se acordó la siguiente Junta di- 
Irecliva para los próximos festejos de la 
Trinidad.
Presidentes honoraries: Exmo. Sr. Go. 
Lernadop Civil, Exmo. Sr. Gobernador 
Militar, Exmo. Sr. Pre.sidente de la Di-* 
nutación Provincial, Sr. Coronel de la 
Guardia Civil, D. Francisco Martín Ve­
ga Cura propio de San Pablo, los Dipu­
tados en a Cortes D. José Estrada Estra­
da, D. Félix Sáonz Calvo, D. Pedro Gó­
mez Chaix, Exmo. Sr. Marqués de La- 
nos, Sr. Alcalde, los Diputados provin- 
eialfs D. Emito Ortega, y D. Tomás 
Gisbert Santamaría,, los Tenientes Alcal­
de D. Rafael Abokfio Correa y don Al­
fonso González Luna, los Directores de 
los periódicos locales, La Unión Mercan- 
til, E l Cronista, El P o p u l a r , La Befen- 
sa y L l Diario MalaguefiOf D. Federico 
Heatón, don Laureano del Castillo, don 
Csrlos Lamotte, don Federico Garret, 
don Miguel del Pino, Sres. Hijos de don 
Francisco de la Peñas, don Simón Castel, 
don José Greixol, don Miguel Muñoz e 
Hijo, don Evarito Minguet, don Frauci- 
co Moreno Administrador déla Fábrica 
de Azúcar, y don Diego Jurado.
Presidente efectivo: Don Francisco 
Dueña Merino.
- Vicepresidente: Don Cielo Villalba 
Ariza.
Tesorero: Don Miguel Fernández Mar­
tín.
Contador: Don Antonio Heredia Ruiz.
Secretario: Don Andrés Navas Sevilla.
Vicesecretario: Don Francisco Rodrí­
guez Serrano.
Vocales: Don Enrique Jordán García, 
don José Sánchez Valderrama, don Alon­
so Fortes Jiménez, don Cristóbal Mayor- 
ga Pérez, don Eduardo Casares Fuentes, 
don Ramón García Hidalgo, don Antonio 
Jiménez, don Rafael Millet Murillo, don 
Agapíío Ruiz, don Rafael Sánchez y don 
Manuel Moniáñez. -
Entre los, vecinos del populoso barrio 
de la Trinidad exista gran animación 
para los próximos festejos que se han 
da celebrar.
Ca («ntpagfs
Definitivamente el día dos de Junio 
próximo debutará en el teatro Vital-Aza 
la notable compañía que dirige el no­
table barítono; Sági-Barba, poseedor de 
los grandes -resortes del canto y de ks 
portentosas fácuUades de que ningún 
otro artista contemporáneo ^uede hacer 
gala como él.
Inútil nos parece excitar con elogios 
el interés de nuestros lectores parr' quien 
los públicos y la prensé de España tu­
vieron siempre homenajes sinceros de 
admiración. , , .
Sági-Barba nos trae además de sus 
dotes admirables consagradas por el en­
tusiasmo geneíái, frescos los éxitos de 
Madrid y proviiicias, el noble halago de 
un arte nuevo, arte de grandezas y de 
superioridades que al amparo de los mé­
ritos del cantante, nació, y a  cuyo en­
grandecimiento contribuyó Sagi-Barba 
con testimonios de único artista y de 
mantenedor único.
«Maruxa», «Las ^Golondrinas», «Vida 
breve» y «El Príncipe Bofaemio» consti­
tuyen esas gloriosas manifestaciones del 
genio español que hallaron en el cantan­
te famoso su incomparable intérprete, y 
que por egregia inspiración de dos méri­
tos de aquél, en pri'yilegiadas inteligen­
cias nacieron.




«El Delegado de Hacienda, Málaga 20 
Mayo 1915.
Sr. Diróctor de El Popular 
Muy distinguido señor mío: Ruego a 
usted con el imás vivo interés, tenga la 
bondad ide hacer presente en el periódi­
co de su digna dirección, contestando al 
articulo que inserta en el número corres­
pondiente al día de hoy, que la relación 
en el Boletín Oficial, es la de aquellas 
fincas, que habiendo satisfecho el primer 
plazo, no lo han hecho de los demás, y 
que, según lo dispuesto en la ley, han de 
ser apremiados para el pago do sus des­
cubiertos.
Tal vez haya alguna finca de las figu­
radas, que no se encuentren en estas 
<jonáiciones, poro esto obedecerá a a-gún 
error, el cual estoy dispuesto a subsanar. 
No dudo tampoco de los errores que ha­
brá en la rakción, pero como de lo que 
tr&to precisamente es de orísrar y sub- 
ssr.ír niáiitos se hayan cometido, evi­
mingo.
Pasa a la comisión de Obras públicas 
un oficio del ingeniero municipal, rela­
cionado con los descubrimientos arqueo ­
lógicos hechos en la Alcazaba, en cuyo 
escrito se consigna que pueden darse 
por terminadas las excavaciones, pues , 
probablemente no se harán nuevos d’és- 
cubriraíentos.
Pasan a la citada comisión de Obras 
públicas les presupuestos formuladcs 
por el ingeniero municipal, sobro répa- 
raciones en distintas callos.
; ;:S8 envía a l,a comisión de Cemsntsrion 
^l escrito del jefe del negociado respec­
tivo, referenfe a la licencia quo tiene so­
licitada el guarda de la necrópolis de San | 
Rafael, don Juan Moreno. |
Remítese a la Junta local de primera | 
enseñanza, el oficio del maestro de sec- | 
ción, don Serafín Linares, participando | 
que sale para Granada, a fin da hacer | 
oposiciones. I
Se acuerda la publicación en el «Bolo- | 
tín Oficial», de la nota de obras de la úl- | 
tima semana. |
Se somete a estudio de la Comisión de | 
i Obras públicas, el oficio de la Academia 1 
I provincial de Bellas Artes, relativa al 
proyecto de reforma de la Alameda,
He aquí el oficio:
«Exemo. Señor.
La Acalemia provincial de Bellas Ar­
tes de San Telmo, que desde su renaci­
miento labora intensamente por el fomen­
to de la cultura artística y el ornato da 
nuestra ciudad, ha sabido, con verdade­
ro sentimiento, que se proyecta reformar 
la Alameda principal, desapareciendo el 
tradicional paseo, el único completo, con 
su monumento, su ártística fuente, sus 
airosos kioscos de hierro y su monumen­
tal arbolado.
Y este se. timionto báse acentuado co­
nociendo que preocupábase esa Exce­
lentísima Corporación en variar su pa­
vimento, en aumentar el alumbrado, en 
quitar los aguaduchos de madera, en or­
denar los de hierro y en construir un 
artístico kiosco para la banda de música, 
con cuyes acertadas mejoras reuniría 
excepcionales condiciones y seria un pa­
seo típico y por todos conceptos digno de 
Málaga.
Eu esta ciudad querida, donde tantas 
zonas carecen da los más elementales 
principios da urbanización; cuya insalu­
bridad es causa de enfermedades endé­
micas; en cuyo centro hálíanse laberín­
ticas cailej 5S, restos de su arábiga ex- 
tructura y vías estrechas y tortuosas, 
cuyo excesivo tránsito exige inmediato 
ensanche, es doloroso pensar en modifi 
car lo bueno, lo que en sí es bello y típi­
co y tradicional.
Por eso esta Academia no ha vacilado 
en dirigirse a V. E. para suplicarle que, 
por amor a Málaga, por culto a su Irali-; 
ción y e su ornato, pori’espeto y consi ­
deración debidos ai estado en que sa, 
bal'aa los barrios en pünto a salubridacl' 
y a ornato, y el centro en lo que respecti  ̂; 
a viabilidad y a higiene, no se lleva a 
efecto el propósito de reformar la Ala­
meda.
Lo que por acuerdo adoptado en sesión 
de 27 de Abril último, tengo el honor da¿í 
comunicar a V, E.
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Málaga 12 Mayo de 1915.
El Secretario, Miguel Mérida.—El Pre-- 
sidente, Ricardo Oross.
Señor alcalde presidente del Excelen­
tísimo Ayuntamiento Constitucional de: 
esta ciudad.» ?
Asuntos quedados sobre la mesa 
Se aprueba el expediente para conver­
tir la auxiliaría de párvulos de esta ciu­
dad en escuela independíen te.
Por ausencia de los concejales que lo 
solicitaron en el anterior cabildo, se 
acuerda que continúan sobre la mesa el 
oficio de don Cristóbal Barrionuavo, re­
lacionado con el acueducto de ,San Tol­
mo, la nómina del prsonal del mismo co-i 
rrespondiente al mes de Febrero último.
Asuntos ürg'sntes 
'Sé aprueba una certificación de obras 
correspondientes al mes da Abril reali­
zadas en el Grupo Escolar en construc­
ción. ,
Es leída la resolución dictada por la 
superioridad en el recurso de alzada in­
terpuesto por varios funcionarios de la 
Corporación respecto a quinquenios, y 
da acuerdo 'con al dictémen de los letra­
dos, se acuerda ratificar la medida adop­
tada en el cabildo anterior dé entablar 
r ecurso contencioso-s i ministrativr'. 
Gestiones de indulto 
El señor Armasa encomia ks activas 
gestiones que realiza en Madrid k  corat- 
sióa malagueña para consr ĝuir el indul­
to de los reos da Ban/g>!bón, y dice que 
esas gestiones merecen quo el pueblo da 
Málaga, que espera ceá vha ansiedad el 
feliz resultado de ellas, exprese su gra­
titud hacia aquellos que las prajticin.^
A este efecto propone que se le dirija 
un telegrama a k  comisión expre»ándo- 
le el agradecimiento do Málaga, hacien­
do éxknsiva esa .muestra de gratitud a 
cuantos coadyuvan r«I logro dal humani- 
.(ario fia que se p.ersigua. ■
Se adopta por unsniinidal .el acuerdó, 
propuesto.
Laa victimas del choque 
E! Señor Pérez Giscón 'se ocupa de los 
meritorios trabajos realizados por losin- 
díviáuós dei cuerpo cíe bombaros para 
extraerlos osc'áveres de los tripulantes 
del buque italiano «Adds», que perecie­
ron a consecuencia del choque ds esto 
vapsr con otro inglés.
Pide que sean gratifleadós los sarvi- 
cios de loa bomberos.
El señor Facía desea que la gralifica- 
oión se amplié a unos obreros depen­
dientes de una empresa de pompas fúne­
bres, que también cooperaron eficazmen­
te a la extracíón de los cadáveres.
Después de breves frases de la presi­
dencia explicando el asunto, se resuelve 
autorizar al alcalde p&ra que gratifique 
a los bomberos, fijando la cantidad que 
estime prudente.
Solicitudes e informes 
Las primeras se despachan en k  for­
ma da costumbre, excepto una del con­
tratista de sillas de los paseos públicos, 
interesando establecer en el Parque un 
cinematógrafo, cuya solicitud queda so-r 
brá la mesa.
i De los informes queda sobre la mesa 
uno de la Comisión de Hacienda emitido 
en moción del señor Esccfbar,referente a 
la clínica para pobres de enfermedades 
de garganta, nariz y oido.
A k  de Hacienda, por implicar gtsto, 
,B8 remite un informe de la Com's'ón de 
Policía Urbana,sobre alumbrado público, 
de la barriada de Churriana.
Los demás informes se aprueban.
Mociones
La única que figura en este ú’ timo 
capítulo de la orden del día, es k  dol 
señor .Misrlía Rodríguez proponiendo 
que se solicite del ministerio de Ins .ruc- 
ción pública la concesión de material 
para el grupo escolar.
Dice el señor Miriín Rodríguez que 
en el presupuesto de dicho ministerio 
bay consignada una partida de 150.000 
pesefa'í destinada a material pedagógico 
para ks escuelas, y estima muy oportu­
na que-se solicite quo de esa suma se 
conceda una cantidal importante para 
dotar de material pedagógico moderno 
el Grupo Escolar.
Propone que sá amplíela petición a 
fin de que pueda destinarse alguna su­
ma a cantina escolar y a ropero, con ob­
jeto da kcilitarle comida y repas a los 
niños.
La inocióft pasa a informe del Inspec­
tor jefída enseñanza, de la Junta Local 
y de la Provincial da Instrucción pú­
blica.
Ruegos
El señor Rodríguez Guerrero interesa 
que se reforme el pavimento de la calle 
de los Postigos.
El señor Fscia recomienda que se le 
otorgue la gratificación acordada a los 
individuos de k  gqardia municipal que 
efectuaron una aprehensión de carne.
El señor Pérez Gascón reitera losrue- 
gos que tiene formulados acerca de los 
peligros que ofrecen para la seguridad 
pública los cables conductores dei fluido, 
eléctrico y dice que no se han puesto en 
práctica ninguna de las medidas de pre­
caución indicadas por el ingeniero mu­
nicipal.
El señor González Luna demanda el 
arreglo déla alcantarilla .existente ala 
terminación de k  cálle da Mármoles y 
ruega que por k  Comisión do Hacienda 
se despache prontarneníe el informe da 
la de Policía Urbana sobre alumbrado <|e 
ía barriada de Ghurriane. '■
La presidencia contesta a todos los 
ruegos. ' /
Final
Y no habiendo más asuntos da que 





Abonos y primeras materias.—Superíosfato decai i 8|20
para la próxima .siembra, con garantía de riqueza
pspSilíHa P a p :  C W S t e S ,  23
Para informes y predas dirigirse a la Direcciáh: 
Alhóndiffa ii  y i?.^GRANADA
CANCIONERO COMICO
Siff'VLQ I b. dBxizB,.
La casa de Correos
Copla del telegrsma expedido por el 
Director General de Gorréos y Telégra­
fos al alcalde:
«Madrid 21 alas 20 35.
Tengo el gusto de participarle que por 
real orden de esta focha ha sido acepta­
da la proposición de solar hecha por ese 




A k « diez de ía noche, última vista de 
fuegos artificiales.
Los de mañana
Ultimo día de feria.
Por k tarde, a las 4.1i2,- tercero y úl­
timo partido de fool-ball entra los equi­
pos «Athleíic» y «Malagueño», los que 
se disputarán la Copa de plata que la 
Junta concede como premio al Club ven­
cedor.
Como el Domingo anterior, se coloca­
rán en el Campo tribunas para los 
invitados.
Por la noche, música, velada y gran 
traca final iluminada.
Sigua la danza 
de ks naciones 
y, en k  balanza 
ks impresiones, 
cualquiera, acierta 
que está perdida 
la que, por muerta, 
fe de su vida 
no da con fuego, 
y en el instan te, 
¡que para luegó  ̂
ya no es bastantel
Sigue la dánza' 
de las potencias,
, y, en su templanza 
o en sus violencias, 
se ven anhelos 
de renovarse.i. 
Btjo otros cielos 





Sigue el «andante» 
de esos paises 
de alma vibrante, 
rojos, no grises, 
y que en sus venas 
sienten ardores, 
sin tristes penas, „ 
conquistadores.




Sigue k  danza, 
de ks naciones, 
y, en la balanza 
ks impresiones, 
cualquiera acierta 
que está perdida 
k  que, por muerta, 
fe de su vida  ̂
no da con maña 
y a su manera...
(¡áh, pobre España, 




El primer teniente de la comandancia 
de carabineros de está capital, don Nor- 
berto Muñoz Ortiz ha sido destinado á la 
deSantander; y el segundo temante do la 
de Estepona don Daniel Corchete Beni­
to, a la de Orense,
El Diario oficial dol Ministerio de k  
Guerra anuncia los siguientes concursos: 
El batallón cazadores de Ciudad Ro­
drigo, de guarnición en Malilla, desea 
adquirir 2000 parea dé borceguíes, pu- 
diendo los constructores presentar sus 
proposiciones hasta el día 29 del actual 
en la oficina mayoría de dicho cuerpo.
El regimiento infantería de Galicia, de 
guarnición en Jaca, desea adquirir 325 
roses completos, pudiendo presentar las 
proposiciones hasta el día 25 del actual, 
dirigidas al jefe del citado cuerpo.
El regimiento infantería de Asía, de 
guarnición en Gerona desea adquirir 
1000 camisas, 1000 calzoncillos, 3000 
cuellos, 1000 pañuelos, 1000 alpargatas, 
500 tragas ks Id, 500 botines de indem, 
500 toballas y 500 zapatos, debiendo pre­
sentar ks proposiciones antes del día 30 
del actual.
En el desempeño de ura comisión 
( servicio llegaron ayer a esta capital &' 
i teniente coronel del regimiento de Ferro- 
? carriles don Guillermo de Ambareduan,. 
I los tenientes coroneles de) mismo cuerpo, 
t don José Vinana y don José Busto.i y 
t comandante don Ramón Serrano.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Como de costumbre, el número 
Abril de Mi Revista, publicación ilustra-, 
da mensual, dirigida por el editor Don. 
José GiUach, da Barcelona, es tan'inte­
resante o más que los número preceden­
tes. Es verdaderamente ráombroso qua 
una publicación de 32 páginas de nutri­
do texto prc fasamenie «domada con 
grabados originales, y que da, 'ademés, 
un magnifico suplemento de labores en 
colores y alternativamente una composi­
ción musical para piano, pueda darse... 
por nada, puesto que así puoáe decirse 
ya que el precio dt>.suscripción lo reink. 
■ gra en libros, a elección d0|snscriptor, 
k  casa aiitora de tan importiqite publi­
cación.
Hidibrosi ;r«dN((i$s dt tniíz
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Asiisfiogi BoUsOognaaí ‘Smebra»
Prgck)9
Bofiegas, á«g4ii«sría8 y es?tiÉói’'‘eí Aímassati 
fie Campo (Haerla Alia).
T elé fo n o  núm e ro  354
Ssrvkis a fiemieílíó.—Suaujf ês Oeiiroá 
dl& svíbós: PaslÜo Santo DomisgOí ®8? Freatu sá 
Prnsata Tátuán.
Un disli.cguido agricuUor extremeño, 
don Primitivo Torres, obtuvo en sus fin­
cas do Torre don Miguel (Cáesres) la 
asombrosa producción de-S 800 kilos de 
maíz (117 hocíólitros) por hectárea, ren­
dimiento que supera a todos los hasta 
hoy conocidos, pues se citan como los 
más elevados los que se producen en.ks 
buenas tierras de regadío del Miknés y 
del Píamente (Italia) donde no pasan de 
80 hectó litros.
¿Cómo consiguió olSr.'Torres una co­
secha tan kbulosj? Pues sencillamente 
abonando bien el suelo, según puede
verse por ks siguientes cifras.
Estercoló un campo a razón de 27.600 
kilogramos por hectárea, dividiéndolo 
después en tres percek^ iguales, cuya 
fertilización complementó del modo que 
sigue:
Primera parcela.—Sin abono químico.
Segunda parcela.—Coií2o0 kilogramos 
de superfosfato de 18,20, y 120 de nifra to 
de sosa, por hectárea.
Tercera parcela.—Gomo la segunda, 
mas 120 kilos de sulfato de potasa.
Los rendimientos obtenidos fueron los 
siguientes, por hectárea.
Primera parcela.—Con, estiércol 4,800 
kilogramos de grano.
Segunda parcela.—Con estiércol, su- 
perfosfdto y nitrato 7.200 id., id.
Tercera parcela.—Con estiércol, su­
perfosfato, nitrato y suTato de potasa 
8.800 id., id.
Les anteriores dfías no necesitan co­
mentarios, siendo sólo do desear que el 
Sr, Torres tenga muchos imitadores en 
nuestro país. El rendimiento de k  terce­
ra parcela viene a confirmar las obser­
vaciones hechas en ios Estados Unidos, 
de ks que resulta .que la potasa es la 
substancia fertilizante más útil para el 
maíz.'
C L Í N I C A  D E N T A I .
JLguB, Ven,6ci&.
Gamas de hierro
LAS MEJORES Y  MAS BARATAS
COMPAÑIA, 7
Ventas al contado • Precios deFábríc»
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su 
artículo se recomienda por sí solo. 
Venta de Colchones de Lana, bori»
y miraguano.
Depósito de las máquinas de hacer me«< 
dias y toda clase dó género de punto» 
COMPAÑIA, 7
¿L5KRETO
Se le ha concedido k  cruz de k  Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo, 
al capitán de infantería en situación de 
reserva en esta plaza, don Felipe Ortega 
Molina. ■
***k ho ̂ ”'*'Tdr>.gran!tÉi 9'‘U„.̂ ciO J 
i ̂  tn d«r»d6n V
REsismHL
Se vende en la Ferretería EL LLAVIN 
SANTA MARÍA 13.-M ALAG A _
Lechería de Tabaco
ALAMEDA PRINCIPAL, ^  
¿Quiére V . tom ar buepa  
leche de vacas o de cabr ás 
V E R D A D E R A M B W T B  
pura? S írvase  de la  de Tti- 
bico.
En el despacho en Málaga Álamed<r 
Principal 41̂  se reciben directamente! 
de la mencionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a ks siete de la mañana 
y a las dos de la tarde.
Da un litro en adelante se sirve a do- 
cmiilio en vasijas precintadas.
Ttatura 3«sta8láiiía “ Víneda,,
Especial para caballeros 
Maravillosa tintura para bigote y bar­
ba. Devuelve al pelo su color natural, 
castaño claro, oscuro o negro, en dos 
minutos.
Precio siete pesetas 
conteniendo líquido para usarlo durante 
seis meses. , r . n k
Luís P e 'á 'z ."  Goropsñí.í. 56—MAL.Afi .
J LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista dé la Facultad, de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2ía 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios mMiót'S 
San Juan número 1, pral.
es el mejor preparado que progre?;iva- 
mente devuelve a lo.s cábrilós su prí itoifi- 
vo color natural CASTAÑO o N E G m  
Su uso es tan saacilío .y sus resulís dos 
tan positivos, que a los 15 días dejia el
cabello teñido da un modo perfecto.
Precio tres pesetas 
Luís Pdláez.- Compañía, 56,—MALAG.A




ObftMVMiones iomRaas a Iss o«b(9 de la ma' 
liSr. al día 21 de Mayo de 1915: 
filiara barométeioa reducida a 0.*i 757‘3i 
M¿xinia del día anteriori 21‘0 
JHínima del miwno día, 18*8.
Termómetro seeo, 23'8.
Idem húmedoi 17‘0.
Direeeión del viento, N. N. O,
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 92. 
listado del eielo, despejado.
Tdsm del mar, Marejadilla,
ISvajioración mpn 1‘5. 
ynvm en mim, 0‘0,
De la  provincia
La guardia civil de Benaoján ha dete- 
nido al gitano Diego Molina Suarez, autor 
del hurto de una carga de hierba y de 
otro de diez pesetas ochenta céntimos y 
unos pasadores de plata, de la propiedad 
del vecino Juan Becerra Gómez.
El oañi ingresó en la cárcel a disposi- 
oión de la Autoridad correspondiente,
Reclamado por el Juez municipal de 
Füengirola ha Sido detenido en dicha vi­
lla el vecino Alfonso Evaristo de la Igle­
sia, que fué consignado en la cárcel a 
disposición de aquella autoridad.
NOTICIAS S nom oa lo c a le s
Eu el vapor correo llegaron de Melilla 
fes pasajeros don Enrique Fernández, 
(don Miguel Villosa, don Manuel y don 
Luis Galle, don Manuel de la Parra, don 
Francisco Povea, don Manuel Lérida, 
don Miguel García, don Salvador Noro, 
don Joaqii;ln Vidal, don Salva ior Vela y 
don Jac,nb Ben GuaJid,
Don Francisco Reina León, denunció 
a la guardia civil del puesto de Agujero, 
al vecino Pedro Burgos García, quien 
penetró en Ja fióca «Casines», donde el 
denuncilhíe' habita, insultando a su fa­
milia.
La denuncia ha sido trasladada al Juz­
gado municipal del"distrito de la Merced,
En el ^negociado correspondiente de 
este Gobierno civil m  recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabájo sufri­
do por los obreros siguientes;
Antonio Plaza Díaz, Luis Castellano 
García, José Fernández Díaz, Salvador 
Vargas Navas y Pedro Mesa Rodríguez.
En la calle Nueva a petición de Anto­
nio Sánchez Pino^detuvo anoche el guar­
da particular Cristóbal Ríos al joven de 
diez y siete añosM José López Díaz a quien 
acusa el Sánchbz de haberle sustruido 
de su domicilio,-varias cucharas de pla­
ta, tijeras y otros efectos.
Do Ja cárcel de Colmenar será condu-r 
cido a U do esta capital, el preso Fran­
cisco Trujillo Díaz.
Da la de Ocaña a la de Melilla, el re­
cluso Gervasio González Torres.
Da la cárcel de esta capital sa-drán 
«n conducción para las de Algeciras y 
Andujar,respectivamente, los presps Ma­
nuel Muñoz Martín y Benito Cañete.
Se ha dispuesto que de la prisión de 
Cartagena, sea trasladado a la de Melí- 
Ih, al preso Luis Mata Llano.
AUDIENCIA
La estafa al Banco
Para,hoy está señalada en^a sección
Anuncio.'^k las diez horas del día pri- 
maro de Junio próximo, se venderán en 
pública subasta en esta casa-cuartel de la
fuardia civil, las armas da fuego ocupa- as por infracción en la ley de caza. 
Málaga 21 de Mayo de 1915.—El pri­
mer jefe,
La Dirección general de Obras públi­
cas ha señalado el dia 10 del próximo 
mes de Junio, para celebrar las subastas 
de las siguientes carreteras:
Malaga a Alora; kilómetros 1 al 23; 
presupuesto 1,955 06 pesetas. '
Saucejo a Peñarrubia y de Sierra de 
Yeguas a Gobantes; kilómetros 20 al 27; 
presupuesto 17.204 pesetas.
Antequera a Archidona; kilómetros 1 
al 9 y 12 al 14, y de la de Antequera a 
Archidona a la de Leja a Torre del Mar 
y la do Ante quera a la estación de Fuen­
te de Piedra; presupuesto 13.226 09 pese­
tas.
Antequera a la Estación de Fuente de 
Piedra; kilómetros 1 al 22; de Fuente de 
Piedra a Sierra de Yeguas y de Fuente 
de Piedra a la Roda; presupuesto pesetas 
20.282 17.
Además en dicho dia se celebrarán las 
Subastas de las obras de acopio de pie­
dras para la conservación de las men­
cionadas carreteras.
En la alcaldía de Cesarabonela sé hs- 
11a expuest'' por ocho días el reparto de 
consumos; y el alcalde de Jabriqus anun­
cia que se ha de proceder a la confección 
de los apéndices al amiliaramiento de la 
riqueza pública de aquella villa.
El Juez de instrucción de la Alameda, 
llama a María Antonia Ríos Ortíz y Fran­
cisco Fernández Mona, para que cum­
plan condena.
El del distrito da Santo Domingo re­
quiere, para que cumpla condena, al 
procesado Gonzalo López Jiménez.
Han adquiriño localidades para la fun­
ción que organiza este benéfico instituto, 
los siguiente» señores:
Señor Presidente de! Círculo Malague­
ño, Exemo. señor gonernl Gebornador 
Militar, don Enrique Galefat, don Eva­
risto Minguet, don Francisco AlSt^era, 
don Juan Rein Arssu, don Luis Mendez 
Sorel; don Manuel Nogueira, don Diego 
López deMontenegro, don Juan Kabisch, 
Exemo. señor don Antonio Gómez Díaz, 
don Esteban Pérez Bryan, don Carlos 
Alvarez Ulmo, señor presidenta de la 
Exema. Diputación provincial, Iltmo. se­
ñor don Adolfo A. Armendariz, don Juan 
Rodríguez Muñoz; Exemo. señor don 
Juan N. Gutiérrez; don Juan Rivera Ve­
ra, don Adolfo Ros, don Francisco Esje- 
ve, don José García Larios. Iltmo. señor 
don Antonio Gómez de la Bárcena, don 
Agustín Pérez de Guzmán, don Sebaslián 
Briales Utrera,
(Continuará).
primera de esta Audiencia lá visia de la 
causa incoada por el juzgado de instruc­
ción del distrito de la Alameda con mo­
tivo de la estafa de 62.227‘71 pesetas rea­
lizada en esta sucursal, del,Baqco de Es- 
psña el día 30 de Mirzo'de 1914.
Se acusa de los delitos da falsedad y 
estafa a Ignacio José García do Salmoral 
conocido por Eduardo Martínez Cruz y 
al Depositario pagador de la Tesorería 
de Hacienda señor Merelo.
Defiende al primero el señor García 
Hinojosa, y de la defensa del segundo se 
hará cargo el señor Estrada, en el caso 
de que se encuentre imposibilitado de 
asistir al juicio el señor Andarías.
Representa al Banco de España el se­
ñor Peralta Bundsen.
Visita de cárceles
Hoy a las once se girará por la Audien­
cia y juzgados de instrucción la visita ge­
neral de cárceles que previene la ley en 
esta época del año.
En la actualidad hay en esta cárcel a 
disposición de la Audiencia sesenta y 
siete presos con causa pendiente y vein­
te y dos que dependen do los juzgados.
Regreso
Terminadas las licencias que disfruta­
ban, han regresado a Málaga el magis- 
traip don Miguel de Vallina y al vico-se­
cretario don Augel Barroeta.
Cambio de horas
A partir del dia primero de Junio, las 
horas de despacho y celebración de jui­
cios orales, serán de ocho a doce de la 
msñüina.IV o ía s  de Marina
de esperar un cambio de tiempoNo es 
notable.
De arribada forzosa entró ayer en nuestro 
puerto el vapor «Santa Plorentina* en cuya 
máquina se declaró una avería, al tiempo 
que navegaba cerca de nuestras costas,
9snexssa
DELEGIClON DE HICIENDI
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 233.8iá‘57 pesetas.
• Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes;
Doña María Garc'a Donáire, 124‘80 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos del año actual,, impuesta 
por el Ayuntamiento de Aibaurin de la To­
rre ,
La señora Marquesa deCaétrillo, 450 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota t el año actual de especies no tarifadas, 
impuesta por el Ayuntamiento de Aibaurin 
de la Torre
Don Miguel Balbuena Carvajal, 124‘80 
pesetas, para responder a la reclamación de 
la cuota de consumos del año actual, impues­
ta por el Ayuntamiento do Aibaurin de la 
Torre.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos do 
las riquezas de rústioa y urbana de los pue­
blos de Cañete la Real, Benamocarra y Cani­
llas de Álbáida.
Bí»|ad de administrar Aceite de hilado 
de bacalao, que los enfermos y los niños
plázarlo por el VINO GIRARD, que 
encuentra en todas las buenasfarmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la fórmamón de los huesos eh los niños 
do crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
ara las coíívaíecencias, ert la"aneñaia,en 
a tuberculosis, en los reumatismos.— 
E:diase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
l
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Garloŝ
1‘70 pesetas kilo; vacas, de l ‘70a 1‘85; torne- §
í,d6 2‘r  -----  -ras  de *00 a 2‘10; toros, de 1*80 a 1*85; novi 
líos, de 1*80 a 1‘85Vborregos, de 1*75 a 1*90; | 
ovejas, de 1*60 a 1*65. . '
Valladolid.—Trigo, a 66; en Tofo y Eon, a | 
64; en Rioseco, a 65 Jl2. Centeno, a 51: en f 
lineas de Salamanca y Atiza, a 50. Cebada, 
a 27.; Avena, a 21 lj2 y 22,
Valencia —Arroz Benllech, a 33 pesetas los 
100 kilos. Alubias, de 58 a 63. Cacahuet, a 18 
pesetas los 50 kilos, Almendras sin cáscara, 
de 230 a 257 pesetas los 100 kilos; con cás­
cara, de 33 a 56 pesetas los 50 kilos. Anís, de 
30 a 36 reales arroba dé 30 libras. Alver]ones^‘ 
a 3*25 ptas. b'arcbilla. Ayellanas en grano, de 
166 a 170; con cáscara, dé 41 a'46*50. Avena, 
a 24 pesetas Cebada, de 25 a 25*50. Habas, 
de 30 a 30‘5Q.ptas. los 100 kilos. Maíz extraña 
jero, a 25 pesetas los 100 kilos: del país, a 13 
reales barcbilla. Riñones, a 205 pesetas iiO 
kilos; Trigos, do 36*50 a 38 pesetas.
Madrid.—Trigo, de 66 a 68 reales fanega-: 
Cebada, de 24 a 25. Avena, dé 23 a 24 pesetas 
los ICO kjlos. Algarrobas, a 23. Maíz, a 24i 
Habas, a 25 • .
Málaga;—Trif o recío, a 18*50 ptas*. los 
44 kilos; blanquillo a 17*50 los 43. Cebada, a 
27*60 los 100, Habas i a 25.idem. Aceite eq 
puertas, a 11 pesetas los once y medio kilos.l 
Almendra larga, de 37 a 38‘7;3 pesetas arrobay 
corta, de 25 a 26*25.
Pasas: Raciraáles: Imperiales, 50 reales 
caja de 10 ,kilos; royaux, 38; cuarta, 26; 
quinta, 21; mejor alto, 20. Granos: grano 
reviso, 32 reales caja de 10 kilos; ídem 
medio reviso, 24; ídem aseádo, 23; Idem 
corriente, 2Í, - • •
m LA IN YECCIÓ NV W h<.W. SñaiOftj
iDxrvBb en 3 0  l̂ or^cus 
la B le n .o r r a g ’ia  (Pur­
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes»
Resultado infalible del OQ 
por* 1OO de los casos.
sionados de Málaga a visitar rxifiñani Us 
grandiosas obras del nuevo matadero.
El alcalde de Madrid les acompañará.
Bolsa de M adrid
)ía 20 Jía 21
Francos .....................
Libras .
Interior . . . .  . . 
Amortizadla b por .100 . , 
» ;4 por loo ,
Banco líispáúiefJiÁdioricano 
> de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Préfereníes .
»  Cifdinarias , ,























L A  P d X l T í C A
LOQUE DICE £1 PRESIDENTE
Mercado de aceites 
Día 21 de Mayo de 1915. 
Entrada én dicho día
Da Hartos, a Moreno. . 
-De Archidona; a García;.
91:
31
'  . Pellejos. . 
cen 8 5''0 kilos, 
precios: Pesetas 10*75
122
los 11 li2 kilos.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




Existencia anterior. . . 1.222*76
Booandado por Cementerios , . . 745*50
> » Matadero. . . . 880*93
»  * Palo . . . . . 7*52
» > Teatinos -é- . . . 10*70
» »  Carnes. « . . . 1.929*40
1.437*21
» » Inquilinato , . . 868*70
» ' » Patentes . . .  . 258*85
» »  Mercados y 'pues.
tos públicos . . 453*25
> * Cabras, vacas, ect . 11*50
> »  Espectáculos . • . 230
> > Cédulas . . . . 640 , 
424*50»  » Carruajes. . . .
> > Carros y bateas. . 86*50
» » Pescados. . , . 250
» > Aguas. . . . . 865
» > Licencias obras 138*50
»  > Arrendamiento de
aguas . . . 1,957
TOTAL. . . . . , . 12.425*78
PAGOS ■i
Pesetas.
Material dé aguas . . . . . . 1 347*56
Beneficencia . . . . . . . . 556*75
Menores \ , . . . 66‘8Ó
Gastos de aguas . . . . . . 6t
Materiales de obras . . . . . 21*26
Cargas....................................... 15
Recs adación de rentas e impuestos. 5
Camillercs. ...................... .... . 16
Total de lo pagado. . . 2.092*36
Éxistencia'para'el 15 dé Mayo. . 10.233*42
TOTAL. . . . . . . 12.42&*78
E eca tid iac ión  d e l
a r b it r io  d® e a r a «s
Día 21 de Mayo de íS15
■' ....... Pesetea.
Matadero . • ■ . . -  ̂ • * 1.429*72
»  del Palo . . . . « > 20*25
»  de Churriana . . > , 00*00
»  de Teatinos. . , . . 00*03
Suburbanos ^0‘Ó0
Poniente . . . . . . . . . 62*43
Ohurriana . 1S‘10
Cártama..................... .... > < ■ 00*00
................................. . . i . 0*00
Morales. . . . .  . • > • • 0*00
Levánte. . . . . . .  . . . G‘C0
Capuchinos. . . . > • • • > 1*17
Ferrocarril. . . . . . . . . 56*98
Zamarrilla, 10 4t
Palo. ................................... .... 11*52
Aduana, . . . . . . . . . 0 ;00
Muelle . . . . . . . • , > 6'60
Central.............................. . . 0*00
Suburbanos Puerto. . . .  . 11*00






te él ministro da Esp jña y al comandan­
te del acorazado «España», en la visita 
que la hicieran,ayer.
Ño oeufr’é ninguna noved.ad.
Banquete
Chile.—-El Rfesideote de la República 
há obsequÍT=do con n.n banquete a los 
rainíst.-e.s d*' Neg. cios'Ex’U’anjoros do la 
Argentina y Bra¡áÍ!.
Presidente-
París.—La legación dal .Perú comuni­
ca que ha sido elegido Presidenta da 
squella. República el candidato presenta­
do por ios *.res grandes partidos perua­
nos, don J só Pardo, persona activa, 
enérgica y popular, que constiívsya una 
de is3 más interesantes figuras de la 
América del Sur.
Variantes
Sofía.—Se han introducido importan­
tes modificaciones en el mando del ejér­
cito búlgaro.
Más de cien oficiales superiores han 
sido retirados, sustituyéndolos con per­
sonal joven.
Cruceros
Lisboa.—Ha marchado el crucero in­
glés «Cesar».
Entró el buque de igual clase francés 
«Dupetit Thonars».
DE PROVINCiAS
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Ildefonso Infante Marco, Archivero 
segundo de oficinas militares, 487*50 pesetas.
Valentín Muzio Aramburo, guardia civil, 
41*06 pesetas.
Don Francisca Risado Lagares, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.—
La Dirección general de la Deuda y Clases ‘ 
pasivas ba concedido las siguientes ponslo- 
nes: ,
Doña Consuelo Martínez de la Torre, huér­
fana del teniente don Manuel Martínez Chea, 
375 pesetas. . ,
Doña Francisca Huerta Vicente, viuda del 
Comandanta don Felipe Moreno Puerta, 1125 
pesetas.
Don Anionlo Biedraa Caballero, padre del 
soldado Antonio Biedma Carretero, 182*50 
pesetas.
Doña Eusebia Alear Ascaris, viuda del 
capitán don Sebastián Díaz Ferrero, 626 pese­
tas.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día de 20 Mayo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
31 vacunos y 4 terneras, peso 3 092*260 k|* 
lógramos, pesetas 309*22.
39 lanar y cabrio» péso 481*500 kilógramw, 
pesetas 19*26
16 cerdos, peso 4.748*000 kílógramos, pese­
tas 174*80
Carnes ffescas, 49*000 kílógramos, pesetas 
4*93.
Puesto sanitario do Chairlana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00. ,
Total de peso, 5.370*750 kilógramés.
Total de adeúdo, 508*18 pesetas.
Se alquila
El piso principal y bajo de la calle de 
U AicazabiÚa, número 26.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
Por la Jefatura de Montes, ha sido apro 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado Cote 
y Vega del Río, de los propios de Algatocín, 
a favor de don Juan García Moreno,
Si sientes que te duele alguna muela, 
10 la culpes a nadie 'que te duela; 
íl único culpable eres tú solo 
lor no enjuagarte con Licor del Polo,
BIBUOTECA PUBLICA
La Dirección Gónertí del Tesoro Publico, 
ha acordado lá dcyplucfón de 788*37 pesetas, 
a Io3 señores h’jcs'wr*fl.on Antonio Barceló, 
por ingreso indebido industrial.
' C em enterio .^
Recaudación obtenida en el dia 2̂  de Mayo 
por los conceptos siguientes* •
Por inhumaciones, 265*00 pesetas.
Por permanencias, 27*50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas





DE AMIGÓS DEL P A IS  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de onee de la mañana a tres de la 
ar̂ de y de siete a nueve de', a noche.
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especicf:
Sevilla.—Aceite producción de 914 a 915, 
de 11*26 a 11*37 pesetas irs occe y medio ki­
lo.*; aceite endeble, igual producción, a 11 
pesetas. ,
Cereales: Trigo, a 41 ptas. ICO kilos en fá­
brica. Habas, de 25 li2 a 27 li2. Cebada, de 
22 a 22 li2. Avena, de 21 a 22 y li2. Alver- 
jones, de 19 li2 a 20. Altramuces, de 13 a 15, 
Yeros, de 19 li2 a 20. Maiz, de 25 a 25 R2. 
Alpiste, de 47 a 50. Carnes: Bueyes, de 1*65 a
Clínica Oppelt
Médico-Quirárjica
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición dol Hospital pro* 
vinoial y de la consulta muricípal 
de estómafío
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
AldmÂ fi. PTtviAÍrtA.1. 12*
■ ■ (por TELÉGRAFO)
Madrid 21-1915.
Heoibim iento
Toledo,— El vecindario de Fonssea 
tributó un entusiasta recibimiento a la 
Academia de infantería.
Todas las calles aparecían engalana­
das y las campanas fueron echadss a 
vuelo.
En el Ayuntamíonío se obsequió con 
un lunch a los profesores y alumnos.
- Eeto-s, en Ja pieza púbíice,̂  bailaron 
con lís mozas del pueblo.
Siniestros
Ferrol.—Por efecto del fuerte tempo­
ral zozobraron dos emb&rcaciories pes­
queras, ahogándose catorce tripulantes.
El comandante general recibe telegra­
mas da los ayudantes de marina de va­
rios puntos de la costa dando iioticiss de 
diversos naufragios.
Mitin
Ferrol.—Los socialistas han celebrado | 
un mitin para pedir al Gobierno el in- | 
dulto da los reos de Bensgslbón. I
Ecos de Méjico I
Cádiz.—Procedente de Méjico fondeó | 
el trasatlántico «Antonio López»; figu- i 
rando en el psssje varías hermanes de ! 
la caridad y veinte y siete e'spsñolss que | 
sufrieron dsñcs en la revolución.
Cuentan que en Méjico impera 
snerquía y que en las esquinas de las 
calles do Nsw-Yoik se han fijado pas­
quines con amenazas.
A lá  Argentina
Cádiz.—Ha zarpado para la Argentina 
el «Infanta Isabel», con 800 pasajeros y 
enorme carga, consistente en comesli- 
b’es.
Lerroux
Cáliz.—Eu el «Infanta Isabel» marchó 
Lerroux, que va a Tenerife á mantener
unos juegos fiorales.
Fallecim iento
Cádiz— Ha producido hondo senti­
miento la muerto del ingeniero Cubillo, 
autor de muchas obras de embellecimien­
to realizadas en Cádiz.
El entierroj :promete se? una manifes­
tación do duelo.
>6 Motín
Albacete.—En el pueblo de Peñas de 
San Pedro celebró el vecindario una ma- 
festación en actitud hostil, con motivo de 
atropellar un automóvil a una pobre an­
ciana.
Vista
Huesca.—El lunes comenzará la vista 
de la causa instruida por el crimen da 
doña Petronila, hecho que adquirió gran 
resonanciá por intervenir en él vades 
personalidades.
Los procesados son 11; los testigos 51; 
y los abogados 8.
El fiscal pide despenas de muerte y 
una cadena perpetua.
La vista despierta especlación.
Preocupación
Pamplona.—El alza en los precios de 
las subsistencias preocupa al Ayunta­
miento, por lo que ha decidido que se 
prohíba la exportación de ganado.
Además se establecerán tablas regula­




ran que a pesar do la situación normal 
aparente, en el fondo existe intranquili­
dad y zozobra,
Fracuantemente recorren la ciudad 
patrullas de hombres armados.
Muchos complicados en los últimos su­
cho más violento de lo que se había di 
cho.
Se aproxima a qúinieníos el número ¡ 
de muQítos.
Peragrinos
Z'íkragoza.—Han regresado Ies pera­
grinos catalanes, coa el ar:4obispo de Ta 
ri’agona y los obiispos do Bircdona, 
Vich y Solsona.
Protesta I
. Alicante.—rPor consacüsncia de absol- I 
ver los tribuñalas al recaudador da con- | 
tribuciones, intentóso uG» manifeífscAn I 
de protesta, que impidió la policía. \
Una comisK̂ a subió al Gobierno a so | 
lie tíir permiso a fl i de cehbrsr un acto 1 
póbüco psra pedir la híívísí Li de! p ro* ; 
ceso. 1
El goberraéop lo negó |
Incendio j
Bilbao.—En el pa'ftcio instalado en a\ ; 
barrio de Sacharagi, se declaró un vi.o | 
lento, incendio, que redujo a cenizas el ( 
edificio. \
Los dueños y la servidumbre lograron I 
salvarse. ¡
Debido a la distancia que se halla del 
pueblo el lugar del siniestro, no se pudo 
apagar el fuego por la carencia de agua.
Las pérdidas se .calculan en cincuenta 
y cinco mil pesetas.
Buque
Almería.--Ha fondeado en este puerto 
y el vapor Inglés «Difumeliffo, que condu- 
ce 500 toneladas de harina y 500 de trigo 
con destino á esta plaza y 900 para Bar­
celona.
Dice el capitán que navegando el bu­
que por el Atlántico sale arercó el acó 
razado «Bres’au».
El comandante de esta buque le reco- 
I noció, indicándole que en aionción a las 
familias que llevaba y a que el carga­
mento estaba fiatado por et Gobierno de 
España, lo dejaba en libertad.
El señor Dato nos aseguró carecer de 
noticias de Italia.
Hoy le visitó una comisión de obreros' 
de Valencia para interésarle la resolu- ' 
ción dol expediente cediendo terrenos del' 
litoral para la construcción de casas-ba­
ratas.
A la colocación dala primera piedra 
será invitado el rey.
También una comisión del Congreso, 
minero acudió a la Presi ¿encía para en­
tregar a Dato las couclusiones votadas,
Sánchez G u e rra
Ei ministro de la Gobernación nos ma­
nifestó 'que con motivo de los sucesos 
ocurridos en Toledo, s causa de la subi­
da del pan, conf<írenr-.ió con el capitán 
generíci, acordando fs remisión de 5,000 
ki'osdepan.
También se ha enviado fuerza de la 
guardia civil, para qn .< no se altere oí 
erden.
• Supone el minhír.) qua ahora reina 
siU tranquilidad.
No.h míniñd'«l3, asíml mo, el señor 
Sánchez Guerra que esJa mañana le vi­
sitó el gobernador daCá mrcs.
Mitisi m ^urista
El próximo demifigo ss celebrará en 
Huelva un mitin da propaganda raauris- 
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Éeoritorio: la eda iíncipal, núm.  
Importadorea de madera del Norte de Boro*
DávUa (antee OuarteleB)i 49. | Ét movimiento revelucionario es mu-
E1 L ibro  verde
El Gobierno espera recibir dentro de 
dos a. tres días el Libro verde italiano.
Ampliación
Un defpaeho rflei*-.] de Teiuán amplia1 los informas oficiales facilitados el dia 12,
en los siguientes términos:
«El segundo teniente don Fernando 
Oi-tega y sargento 5< alum Grsmona sa­
lieron del blocao de Kudia Z 'guelet y se 
internaron en el campo enemigo persi­
guiendo a un grnpo moro, sobre el cual 
dispararon. , .
Los cabiloños contestaron al tiroteo, 
matando al oficial y al sargento.»
V isita
El próximo domingo visitará si rey el 
Banco de España.
Alm uerzo
Invitado por el rey, almorzó Dalo en 
el Tiro de Pichón.
Conferencia
Esta tarde conferenciaron extensa­
mente los embajadores do Francia e 
Italia.
Italia  y  lá  prensa
Toda la prensa comentá la cuestión de 
Italia.
«Disrio Universal» considera lógico 
I pensar que ia enírscla do Italia en Is 
I guerra acelerará su tó.mino,  ̂ creando 
I una silueción favorable a les aliados.
I «La Epoca» opina que la entrada de 
1 Italia no alterará la situación en las eos- 
I tss del Mediterráneo oecidantal, ni im- 
í pono una revisión de la actitud de Es- 
! psña.
La posición de los alisdcs en al Meli* 
terráneo la hará más sólida !« coopere- 
1 ción de les fuerz«s i a^sh s de Italia,
j Visitas
I El señor Ibarra visitó a Ugarte para 
f hablarla de la próxima j^xposición de 
i SoviÜa.
También Aramburo visitó al ministro, 
tratando del arrendamiento de locales en 
Cádiz para establecer los depósitos fran­
cos.
R egreso
Procedente de Orense regresó el señor 
Cobián, ecompañado de su hijo.
Visita  de gracias
El soñor Eocira y la comisión mala­
gueña vitritó a Prast pava darlo graTÍss 
por el acuerdo que cdoptsra hoy en ca­
bildo el Ayuníamienlo do Madrid, consis­
tente en que ura comisión de ediles soli­
cite el indulto délos reos de Benagalbón 
en nombre de la villa.





El periódico «Sicele XX» publica un 
artículo ocupándose da la tiranía qus su­
fren los ciudsdanca de Bruselas con la 
dominación gsrmans.
La policía sacrata, formada por alema­
nes que hablan correctamente el francés, 
sa mezclan en todas hs conversaciones 
y penetran en todos los círculos, bastan­
do, a veces, una palabra, para ir a la 
cárcel a ser soraatido a un proceso.
Las cárceles se hallan llsnits de bur­
gueses y trabajadores.
Queja
#L' Echo de París» dice que en Bruj s.a, 
por orden de la autoridad alemana, to­
dos los domingos, a Iss nueve de la ms- 
ñsns, se ocupan las diversas iglesia'? pa­
ra que las tropas celebran el culto pro­
testante.




Salandra, en el discurso que pronun­
ciara ayer en la cámara de loa diputa­
dos, dijo que Italia, moderada y paclfics, 
mantuvo largo tiempo el sistema de las 
alianzas, soportando las humillaciones a 
quo le sometiera A.ui tri§,1a cusí anu’ó 
los acuerdos austro-iíitianos, puesto que 
con el ultimátum servio re rompió el 
equilibrio balkánico, en detrimenío de 
Italia.
En su couseousiícia; velando por los 
i .t&resss y si honor de! p%ís, ei Gobierno 
se vió obfigado a notificar, el.día 4 da 
Mayo, Is denuncia del tratado.
A vísta de la gravedad de las cosas, y 
para poder afrontar otras, pide el Go­
bierno pofores extraordinarios, fiado en 
el patriotismo de lo' italianos.
La cámara votó seguidamente reite­
rando su confianza al Gabinete.
También elpre-sídente Marcora habló 
califiraado la sesióade histórica.
Volvemos—dijo—-a hablar de la fé sa­
grada da nuestros antepasados, y debe­
mos apresurarnos a cumplir los deberes 
patrios.
Terminó el presidente dando vivas a la 
unidad italiana y a la patria.
Lss aclamaciones fueron unánimes.
Manifestaciones 
Esta noche, en las calles de Roma, a?í 
como en las otras capitales se cdlebrj- 
ron nutridas y entusiastas manifestacio­
nes, siendo aclamado el ejército.
Comentarios 
La prensa italiana, comentando el «Li - 
bro verde», declara que en el se demues­
tra el patriotismo y la dígni Ud de I'alia, 
y se iuslifioan las decisiones extremas.
Fórmula
Según «El Msnsagsro». el Consejo da 
ministro se reunirá después de la sesión 
del Sanado, tratando, probablemente, da 
la fórmula pelativa a lu áoilaración de
guerra a Austria, „  .,
Sesión
En el Senado sparedtn. todas las tribu
ñas áUstaács.
Balandra presentó si proyecto que Tro­
tara ayer el Congreso, y pidió que sa de­
clarara la urgencia del dlctámíín, y que 
se nombrara una comisión encargada do 
estudiar el proyecto y dlcíaminar s^gut- 
damanle. _  ,
Suspendido el acío, ss reunió la comí-
sión. . ,




La autoridad militar austríaca ha re­
chazado las sacas del correo italiano, ha­
biendo suprimido toda comunicación fe-
r « .y le le g ré 9 c . comualoado
Al este de Jaraslow rechazamos fuer­
tes ataques rusos, ciusándoles bajas.
Las tropas austro aiamaoas ganaron 
terreno. .
El sector norte de Sambol, posición
EL POUlaR
ü
donde los moscovitas tienen sus princi­




En ia orilla izquierda del Vístula con­
tinúa con encarnizamiento la batalla.
Hemos rechazado el brioso empujo de 
los ataques enemigos;  ̂con éxito para 
nuestras armas.
En la región de Przemyls el enemigo 
logró apoderarse de algunas trincheras.
También enla región de GhawIy sufrió 
el enemigo considerables pérdidas.
D© P a r ís
Italia y Francia
La prensa francesa dedica muchas co­
lumnas a la cámara italiana, saludándo­
la con entusiasmo.
La jornada de ayer--8scribe—marca 
la i fecha de la liberación definitiva de 
Italia.
La restauración de la fraternidad ita­
liana se encargará de redimir el germa­
nismo en todos los países de origen lati­
no, donde se sufre el yugo austro-ale­
mán.
do las óperaoíüttes subrayan el descala­
bro de les líoclie del 20 al
ai'inoriojáefprés.
El númisro de prisionero.'? alcanza a
/V
Tomáanos uulábz^&ttibas y encontra­
mos quinientos caMvere.s.
El trompo mejora, hsbiaiiáo ejecutado 
ínuestiFás íropás en la pendiente sur de 
Eorelo un ataque bollaníísimo mediante 
el cual nos spodei^ámbs de las obres lla­
madas Vías Blancas, delante de cinco 
-contrafueríes^al sur de Marsíede.
Desde ese "punto los alemanes con sus 
ametralladaras nos entorpecían tanto en 
la náesela como en el resto de Souchez.
La totalidad del macizo de Lorsto está 
en nuestro poder.
Además conquistamos parte de Ablain 
Saint Nazaire. En esta acción el enemigo 
contestó con Ün bombardeo violento, no 
contraatacado.
La jornada se deslizó tranquila en el 
resto del frente.
ayer ocuparnos da adelantar noticia ni. 
juicio alguno sobre ellas, prefiriendo 
que el público las juzgara sin apasiona-; 
miento ni sugestión alguna, y ól público, 
fué el que después de verla lo sanciono  ̂
con estas palabras: «nunca se ha pro-; 
yecíado nada que le iguale; es esíupen-. 
damente colosal y susmaravillosos acon-| 
tecimieníos sugestionan.» i
Efectivamente, les iseríes de anoche- 
lliman tan poderosamente la atanciónV̂  
que todo cuanto se díga dp estas polícu-^ 
las es poco . f-
Solamente hemos do añadir que espe-g 
ramos que toda Málaga desfilará por el' 






Sogún dice <La Gaceta de Colonia;» el 
obispo de Metz ha ordenado que la ima­
gen de Juana de Arco se coloque en 
todas las iglesias de la diócesis, pues si 
los franceses ven en la heroína a la li­
bertadora de Francia, nosotros—dice— 
vemos en ella la que liber tó a Francia de 
los ingleses.
Castigo
La superíora del convento Oech Nieu- 
warki en Flandes, fué internada en Ale­
mania por haber curado a un herido 
francés, sin dar parle a la autoridad mi­
litar alemana.
Comunicado
En el norte de Iprés y al este del Ca­
nal de Iser, cuando anochecía, el enemi­
go pronunció un ataque contra nuestras 
trincheras, logrando, al principio, llegar 
hasta ellas, pero medíanta un contraata­
que inmediato lo rechazamos, y además 
góuamos terrenos más allá de nuestras 
priiiíitivas posiciones, h&eióñáoles tam­
bién 120 prisioneros.
Más al sur, las tropas británicas roftli- 
zaron progresos. \
i'i i Loreío y Souchoz, ei combate duró 
; Wp ?. 1a noche.
Nada hay que señalar en el rsalo áel 
íro.‘ i9.
' Revista
• Lí. gor¡arsl Galopín, comandanta da la 
plííí-..a de Paríá, pasó revista en la Expla­
na da los láváiidos, concediendo ya- 
'.rías comisco raciones.
La noche del 15 al 16, un barco 
plorador austríaco füé destruido. ,
Los reflectores señalaron su presen­
cia, y la artillería lo fogueó, alcanzándo­
le un proyectil, que le produjo una ex­
plosión.
Las baterías austríacos de Bujania to­
maron parto en la lucha.
Aprobación
Roma.—El Senado aprobó por unani­
midad una orden, del día, diciendo que la 
cámara había oído las declaraciones del 
Gobierno en que se afirma altamente la 
voluntad de la nación.
Acordóse que el proyecto pasara a vo­
tación, sin debate.
Tempestad
Castellón.—En Albora se desencadenó 
fuerle tempestad, y en una casa de cam­
po habitada por tres mujeres, cayó úna 
chispa eléctrica, matando a dos de ellas.
La tercera sufrió dn ataque de locura.
Los perjuicios'en las cosechas son 
enormes.
Cine Ideal ^
Hoy programa monuraeatar y sugesti­
vo; estreno de la película de ia célebre 
casa Ambrosio, en varias partes, titulada 
«La esfinge)».
El estreno en Madrid de esta dula fué 
un gran acontecimiento.
Mañana otro estreno de la sin rival 
casa americana Bison, denominado «Es­
pantoso despertar)».
El próximo lunes grandioso a conU ci­
miento.
fectantes que se presentan por sus invento-, 
res solicitando &u análisis por el Instituto 
*Kacioual de Higieno de Alfonso X III.
—Circulares de la lección :do Orden píi- 
Íblíco del Gobierno civil, sobre aparición de 
ícaballerias.
-r O tras sobre subastas do obrás para la 
¿conservación de carreteras.
—Edicto de la alcaldía de J iibrique relati- 
?va a la formación de los apéndices, ál amillá- 
ramiento.
—Otro dé la de Casarabonela participando 
■'que se haliá expuestó al público por término 
fie ocho dias, el reparto vecinal de consumos 
y cereales. .
'• — Concluyo el extracto, de los acuerdos 
¡adoptados por el Ayuntamiento de Antequéra 
¡durante el mes dé Marzo último.
—Eeqmsitorias de diversos juzgados.
A N T O N I O  V I SEDO
M é ú t i> M s É &
GRANDES ALMACENES BE MATERIAL ELECTRICO
V^ta excingivft ̂ lft b®  Igoíd fie ^ e n t o  metálico «Wotcji í
SiettsnEí.eoH la qúó éa obtisne aaa eeoabmía veíáaa Se 78 OiQ en el eonstimo, ^Motoíel 
la aeísaiteas malos sBiemena fia Besíin, paralaiadnatriajeon bomba acepíaSa




Anta numerosa concurrencia se estre­
nó anoche en este cine la notable cinta 
titulada «Ei oriental Gar el Hama», (3.̂  
serie), de la casa Nordiak.
Todas las alabanzas que hiciésemos de 
esta película, resultarían pálidas ante ia 
realidad, si tenemos en cuenta lo iniera- 
santa que representa y lo inlachsbía- 
blemente <jue está impresionada.
El público aplaudió mucho esta cinta.
Salón Victoria Eugenia
Con grandes llenos se estrenó anoche 
en. este salón la magistral película «Ei 
jokey de la muerte», que obtuvo enorme 
éxito, pues su interesante argumento es 
maravilloso.
Hoy se exhibe jantamento con la últk 
I ma serie áe la guerra europea.
Jasgááo de la Alameda
Nacimientos.—José Burgos Alcalde, Leo­
poldo "0‘Donell Laxa y Eugenio Molina Ur­
bano.
Defunciones.~:Eieardo T. Acres y Miguel 
Villalba Jiménez.
Juzgada cb la Merced
Nacimientos.—Luisa Gómez Jurado y Pe­
ndro y Antonio Banderas Mufioz.
Defunciones.—Mannel García Vera.
Juzgado de Bardo Domingo
Nacimientos.—Angeles Fttster López.
Defunciouea.r—Antonio Milgar Fernández, 
■Aurora Montíel guárez y  Rafael Sánchez 
¿Raíz.
áSÜA VESlTáb D® áMVktO, premlfiSa m  Ispogíaloaas «ísatóScas y coñ 
de oro y plati, la mojoir db ¡as sonoiñáas páraTestableeertprcgiíosivamen- 
to les eabálos blancos a sn primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, as inofensiva y 
sefê manta mt sumo grado, lo hace ûo puéda usarse con ia mano como si fuese la 
más seeomen&ible b:adaatiaa. Be yeala en pesfeméríM, y peluqnesrías.'-̂ Depésito Oen̂
tealiFráciado, 6páncipal.—MADRID. . . . .
Ojos con LAS É í l f  AOIOÜIS. la msircade fábrica y el precinto que oxezira la
botella ABBOm ' ___________ _•
AMENIDADES
Uá caballero encuentra, bajó una lluvia 
espantosa, a una sefioritabastante mojada y 
le dice:
— Señorita, 2,puedo ofrecerle un carruaje?
■;,̂ No.
¡— No esperaba una respuesta tan seca de 
tina señorita tan moj ada.
a g u a
, ^  ^  N A T U R A L ^  _  _________
Inaiscntible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Gura 
de las enfermedades del aparato festivo, del hígado y de la piel con especialidad; eongasiión 
Mbral, biüB, hŵ sB, varices, erisipelas, ete. _ «.r,wTT»
______ ______Botdlas en larmaeias y droguwiaa; y jMfdines, IB.— MADBIg^ _ _ ^ _ _ ^ _ _ 2
A R T E S -N O R IA S
■istema VALEHO de PINTO  
Para mover por toda clase de ñzerzas 
' Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALORO a 
PIIÍTO — Pola. Madrid
Ferrocarriles Suburbanos 
Balidos de Málaga para Coiti
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Á LO Ü S O , I M S M I Ü
MARQUÉS DE LARIOS, 3
** *
Todo vendido!!
Ho hay sitio!! l i i f Ü
Entre madre e hija-
—¿Has trabajado mucho desde ayer?
■—Sí, mamá, muchísimo,
—¿Qué media estás haciendo?
—La segunda.
- r r ¿ Y  la primera?
—En ninguna parte. He empezado por la 
segunda.
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellas para colecciones
Sucursal: T o rrao s  92, Papelería
S a U d a e  de O o in  ;pa/ra M á la g a  
Tren correo a las 7 m.
'Tren mercancías con viajeros a las I1’45 
B a liá a é  de M á la g a  p a r a  Vélee 
. Tren mercancias con viajeros a las 8,1§ 
Tren correo a las 2,15 $.
Tren discrecional a las 7,151.
B a lid o s  de Télee p a r a  M á la g a  
Tren mercancias con via îeros a las 6 lU* »  
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,201.
Pape l p a ra  envolver ^






P rí3.—Ei comumeado derlas once de 
la noche dice que los i.«forrnes recibidos
A las ocho de la noche se agotaron 
todas las locaii-áaáes y ©ntr&dus paradla 
. función de PE tlT  BALAIS. Nunca sa 
ha conocido igiiaj, y, ,6.s -que en esto so- 
¿berbio Salón todo 43 ,harmoniza y se 
completa psra obtenfei*triuúfois:  la 
lemperatura agrVdabiíiMmá que alii se 
disfruta, la preferencia %ué las distingui­
das da ftlasmsla'gúeSasjeóifcedeñ s PÉTíT 
PALAIS y que con su preeencís daii 
mayor atícenlo a lsefunGÍbnss; ésto uMiio 
a ios ©xtraordin'srios programas q’ue dia* 
riamsnte se proyectan, explican losiienOs 
enormes y coasíqníes.
Anoche se estrenó la 9.® y 10.® series 
del cTres de Oro», adredes no quisimos
Por fuerza de carabinores da Torre del 
Mar fueron conducidos anoche a Málaga 
ios conlrabandisíss sorprenáiáos en dicho 
puerto, de cuyo alijo nos ocupamos sn 
otro lugar de esto número.
Los reos ingresaron en los calabozos 
áe is Aduana a disposición de la Dele­
gación d« Hacienda. -
' La señora* de la'casa sorprende a su criado 
en el momento en qxíe ésto va a echarse al 
cóiétó una copa de Jerez y exclama:
—¡ ¡Estoy sorprendida, Juan!!
—Más lo estoy yo, que creía que la señora 
había salido.
SÉ TRASPASA
:un despacho de bebidas en la calle Ssn- 
tarqn, (pró)áima a la playa, en ei Palo) 
instalado en looal espacioso; tiene cuairo 
salas y dos cuartos al p&íip y agua abun- 
deaté de pozo.
Darán razón en la misjoija casa.
E S P E O T A C U L O S
. ....................
CINE PA80NALINI.-(Situado euIa A l¿CJ
Irstcfillis lidsl
BOLETÍN OFIGI EL POPULAR
I El de ayer contiene lo siguiente:I Continúa el reglamento provisional para la 
j ejecución de la ley de protgcción a la indus- 
? tria sedera.
I —Real orden del ministerio de la Gober- 
/ nación, relacionada con los productos desin-
vend® en MADRID,
I Puertsi dei Sol, 11 y 12.
■ m O H A N Á D A ,.-...
I Aceras del CÉashio, núm. iS
I Ea BOSADILLA,
Biblioteca de lA Estación.
4e ZAPATE- 
RO para Cal­
zado de caballero, cosido. Trabéjo diario 
durante' todo ei año. El trabe jo es por 
cuenta, dentro áel íalleri pagajido por 
cada par que se haga el individuo 7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase al enirer
far; la casa pone todos los avíps. Á ios 6 fuera de ia capital se ie adelantará el 
impox'íe para ei vkje.
Si una vez en la casa les conviene 
traerse ia familia, so las facilitarán me­
dios.  ̂ ^
Gul^adero número 3, Malaga
meda de Carlos Ha®a,ípróximo al Banco.),
Todas las noches 12 maguificos cuadros, 
su mayor parte estrenos. •
BALÓN YICreE IA  EUGENIA.—(Sítu8áf|^ 
en ia P i ^  de la Merced).
Todas las noches exhibioión de: magnifio 
pelicuíáa, en su mayoría estrenos. ■ , 
PSTIT PALAIS,—<Sitaado en -calle de Id®|| 
borlo García), ,
Grandes fanclottes de cinematógrafo todí» 
las ñoelies, exhibiéndose escogidas péIíoú£sS.'.
OSHS IDEAIí.-“¿(Sít(íado en la Písaede i;' 
Metos)i ■ ■ ' : -  "
: Todas las noches áooe msgníflcasswUqa^ji?>t''
. 6B SU Kayoria estrenos. ■ - .
rUÍNE MODERNO.— (Situado euMárÜsri % 
oca). ■  ̂ \  V
Funciones de cinematógrafo y varietés "i- 
dos loa domingo (tarde y noche.) ’
a s " D u i ó e s l
»!gPHMIMB̂agMg|BMB











Granada 63 y Mende^ Núñez 2--MALAGA.
7'raJ^S ííc kvviíu  'U-lu''iüa
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SUCURSALES
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iadríil, Barcelona, Alicaiite, Afmá’ia, Bilbao, Cádiz, Cartagena,
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